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de	 spécialistes	 et	 la	 traduction	 automatique	 français‐arabe.	 Elle	 est	 une	 réponse	






le	 quotidien	 des	 personnes	 et	 les	 enjeux	 qu’elle	 représente	 au	 sein	 des	 sociétés	
modernes.	 Ces	 sociétés	 davantage	 complexes	 et	 interconnectées	 manifestent	 une	
vulnérabilité	 flagrante	 qui	 les	 oblige	 à	 repenser	 leurs	 moyens	 d’organisation	 et	 de	
protection.	 Incendies,	 inondations,	 séismes,	 tsunamis,	 crashs	 d’avion,	 épidémies,	
accidents	 nucléaires,	 actes	 de	malveillance,	 erreurs	médicales,	 il	 ne	 passe	 pas	 un	 jour	
sans	 qu’un	 de	 ces	 sinistres	 fasse	 la	 une	 de	 nos	 journaux	 avec	 des	 bilans	 en	 pertes	
humaines	et	matérielles	considérables.	Cela	sans	mentionner	les	différents	accidents	de	
moindre	 importance	 qui	 n’ont	 pas	 été	 médiatisés	 tels	 que	 les	 accidents	 domestiques	
quotidiens	mais	 qui	 peuvent	 néanmoins	 avoir	 des	 conséquences	 lourdes	 sur	 tous	 les	
plans.	
Il	est	donc	établi	aujourd’hui	que	le	risque	zéro	n’existe	pas	et	que	les	sinistres	font	
malheureusement	 partie	 de	 notre	 quotidien.	 Même	 si	 certains,	 par	 méconnaissance,	
considèrent	 que	 les	 sinistres	 sont	 une	 particularité	 d’un	 pays,	 d’une	 région,	 ou	 d’un	
endroit	 dans	 le	 monde,	 force	 est	 de	 constater	 que	 les	 risques	 aujourd’hui	 sont	
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La	 communication	 joue	 un	 rôle	 majeur	 dans	 le	 transfert	 des	 connaissances	 et	 la	
transmission	de	l’information.	Elle	permet	aujourd’hui,	par	des	moyens	informatisés,	de	
mettre	 en	 contact	 un	 ensemble	 d’individus	 ou	 une	 communauté	 de	 spécialistes	 et	 de	
maintenir	 le	 flux	 informationnel.	Dans	un	monde	de	plus	en	plus	mondialisé	avec	une	
libre	 circulation	 des	 biens	 et	 des	 personnes	 et	 où	 des	milliers	 de	 langues	 cohabitent,	
l’enjeu	 de	 la	 communication	 est	 double	 car	 il	 n’est	 pas	 seulement	 question	 de	
transmettre	un	message	dans	une	seule	 langue	mais	dans	plusieurs,	 soulevant	ainsi	 la	
question	du	multilinguisme.	
La	communication	écrite	à	 l’aide	de	systèmes	 informatisés	est	 l’une	des	 formes	de	
communication	la	plus	souvent	utilisée	pour	le	transfert	des	connaissances	nécessaires	à	
l’accomplissement	 des	 taches	 et	 le	 déroulement	 des	 diverses	 actions.	 Elle	 donne	 une	
cohérence	 et	 une	 traçabilité	 dans	 la	 transmission	 des	 messages	 surtout	 quand	 ces	
derniers	revêtent	une	fonction	de	procédure.	Toutefois,	et	contrairement	à	une	idée	bien	
ancrée	 qui	 tend	 à	 associer	 les	 risques	 d’une	 mauvaise	 communication	 uniquement	 à	
l’oral,	l’usage	de	la	langue	écrite	peut	lui	aussi	comporter	des	risques.	Ils	sont	d’ailleurs	
bien	plus	 importants	 car	 le	 rédacteur	 et	 le	 récepteur	ne	 sont	pas	 forcément	dans	une	
relation	directe	qui	permettrait	d’éclaircir	certains	malentendus.	En	effet	des	messages	
mal	 écrits	 peuvent	 conduire	 à	 de	 réelles	 catastrophes	 et	 à	 des	 conséquences	
irréversibles	 notamment	 dans	 des	 domaines	 jugés	 sensibles	 tels	 que	 les	 domaines	 à	
sécurité	critique.	La	langue	naturelle	est	un	système	complexe	qui	regorge	de	subtilités	
et	d’ambiguïtés	 à	 tous	 les	niveaux	:	 lexical,	 syntaxique,	 sémantique	et	phonétique.	 Son	
usage	doit	être	maitrisé	et	obéir	à	des	normes	pour	éviter	toute	erreur	ou	malentendu	
dans	la	transmission	des	messages	qu’elle	soit	monolingue	ou	multilingue.	Notre	travail	
de	 recherche	 s’inscrit	 dans	 un	 vaste	 projet,	 intitulé	 LiSe	 (Linguistique	 et	 Sécurité)	
conduit	 par	 le	 Centre	 Lucien	 Tesnière.	 Ce	 projet	 est	 une	 approche	 novatrice	 dans	 les	
langues	 contrôlées	 et	 la	 traduction	 automatique	 appliquées	 aux	 domaines	 à	 sécurité	
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Le	 présent	 travail	 de	 recherche	 vise	 la	 création	 d’un	 système	 de	 traduction	
automatique	contrôlée	à	base	de	règles	linguistiques,	du	français	vers	l’arabe,	appliquée	
au	domaine	de	 la	 sécurité.	 Sous	 cet	 objectif	 principal,	 les	motivations	 de	 ce	 travail	 de	
recherche	sont	multiples	:	
 Comprendre,	 sous	 tous	 les	 aspects	 discursifs	 internes	 et	 externes,	 le	
fonctionnement	des	textes	de	sécurité	(protocoles	de	sécurité	et	alertes)	;	
 Mettre	 en	 lumière	 les	 principales	 divergences	 linguistiques	 liées	 au	
fonctionnement	de	chacune	des	deux	langues,	le	français	et	l’arabe,	en	s’appuyant	
sur	un	travail	sur	le	corpus	en	intension	;	
 Établir	 des	 normes	 de	 rédaction	 des	 protocoles	 de	 sécurité	 et	 des	 alertes	 qui	
permettent	 d’augmenter	 leur	 compréhensibilité	 et	 leur	 lisibilité	 ainsi	 que	 leur	
traduction	vers	l’arabe	;	
 Mettre	 en	 place	 des	 moyens	 normatifs	 de	 contrôle	 dans	 deux	 perspectives	
différentes,	 une	 perspective	 intralangue	 qui	 concernerait	 chacune	 des	 deux	
langues	 séparément	 et	 une	 perspective	 interlangue	 qui	 concernerait	 les	 deux	
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3.	Cadre	théorique	de	la	recherche	
Pour	 les	 besoins	 de	 notre	 recherche	 et	 de	 par	 la	 finesse	 des	 analyses	 que	 nous	
voulons	 atteindre,	 que	 ce	 soit	 pour	 le	 contrôle	 ou	 pour	 la	 traduction	 automatique	
français‐arabe,	 nous	 estimons	 que	 l’approche	 la	 plus	 adaptée	 a	 nos	 objectifs	 est	
l’approche	microsystémique	à	 travers	 la	 théorie	SyGULAC	(Systemic	Grammar	Using	a	
Linguistically	 motivated	 Algebra	 and	 Calculus)	 élaborée	 au	 Centre	 Lucien	 Tesnière.	
L’analyse	 linguistique	microsystémique	 du	 Centre	 Lucien	Tesnière	 propose	 l’idée	 que,	
pour	 être	 traitées	 en	 toute	 sécurité,	 les	 langues	 doivent	 être	 décomposées	 en	
microsystèmes	assez	petits	mais	aussi	complets,	analysables	par	un	être	humain	et	une	
machine.	 En	 plus	 de	 cela,	 les	 systèmes	 ainsi	 délimités	 peuvent	 avoir	 des	 interactions	
avec	 d'autres	 systèmes,	 et	 cette	 interaction	 est	 une	 propriété	 du	 langage.	 Rien	 n'est	
indépendant	:	 le	 lexique,	 la	morphologie,	 la	 syntaxe	 sont	 liés.	 L’avantage	 de	 la	 théorie	
SyGULAC	déjà	utilisée	avec	des	résultats	remarquables	dans	plusieurs	applications	telles	
que	 le	 sense	data	mining,	 les	 systèmes	de	 questions‐réponses,	 etc.,	 est	 la	 finesse	 et	 la	








de	 définir	 la	 langue	 spécialisée	 nous	 semble	 pertinente	 avant	 toute	 tentative	 de	
formalisation	 car	 elle	 contribue	 à	 évaluer	 le	 degré	 de	 spécialisation	 du	 domaine	 sur	
lequel	nous	travaillons.	Le	concept	des	langues	spécialisées	sera	aussi	confronté,	dans	ce	
chapitre	 à	 celui	 des	 langues	 contrôlées,	 chères	 à	 la	 communauté	 industrielle,	 afin	 de	
saisir	 la	 nature	 de	 chacune	 des	 deux	 entités,	 comprendre	 les	 rapports	 qui	 les	 lient	 et	
connaître	les	points	de	jonction	et	de	disjonction.		
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Le	 deuxième	 chapitre	 porte	 sur	 la	 nature	 des	 textes	 que	 nous	 traitons	 en	
l’occurrence	les	protocoles	de	sécurité	et	les	alertes	ainsi	que	sur	les	domaines	auxquels	
ils	 appartiennent.	 Un	 grand	 nombre	 de	 corpus	 a	 été	 constitué	 dans	 les	 différents	
domaines	traités	:	sécurité	civile,	médecine	et	aéronautique.	Plus	de	400	protocoles	de	
sécurité	 monolingues	 et/ou	 bilingues	 ont	 été	 analysés.	 Ce	 chapitre	 fournit	 une	 étude	
détaillée	 des	 particularités	 linguistiques	 de	 ces	 textes	 ainsi	 que	 de	 leurs	 structures	
interne	et	externe.		
Le	 troisième	 chapitre	divisé	 en	 trois	 sous‐chapitres,	 aborde	 la	 langue	 contrôlée.	 Il	
donne	en	premier	 lieu	un	bref	historique	des	 langues	contrôlées	et	une	description	de	
certaines	langues	contrôlées	déjà	existantes.	En	deuxième	lieu,	ce	chapitre	à	travers	les	
deux	 derniers	 sous‐chapitres	 donne	 les	 pistes	 de	 contrôle	 en	 vue	 de	 la	 traduction	
automatique	 du	 français	 vers	 l’arabe	 et	 définit	 les	 différents	 moyens	 normatifs	 de	
contrôle.	
Le	quatrième	chapitre	se	penche	sur	 le	système	 linguistique	de	 l’arabe,	 il	passe	en	
revue	les	principales	caractéristiques	du	fonctionnement	de	la	langue	arabe.	L’approche	




dans	 lesquelles	 cette	 théorie	 a	 vu	 le	 jour.	 Il	 aborde	 ensuite	 les	 premiers	 travaux	 en	
linguistique	 systémique	 réalisés	 par	 le	 Centre	 Lucien	 Tesnière	 à	 travers	 la	 théorie	
SyGULAC	 et	 propose	 une	 adaptation	 de	 cette	 dernière	 à	 la	 traduction	 automatique	
contrôlée	français‐arabe.	
Le	 sixième	 chapitre	 présente	 un	 état	 de	 l’art	 et	 un	 retour	 sur	 les	 différentes	
approches	adoptées	pour	la	création	des	systèmes	de	traduction	automatique.	
Le	 septième	 et	 le	 dernier	 chapitre	 présente	 en	 détail	 le	 modèle	 syntaxico‐
sémantique	du	système	TACCT	français‐arabe.	Il	décrit	minutieusement	le	processus	de	
création	de	ce	modèle	 linguistique	 isomorphique	qui	permet	des	 traductions	 fiables	et	
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rapides	du	français	vers	l’arabe	dans	le	domaine	de	la	sécurité.	Il	présente	également	le	
concept	 des	 macrostructures‐miroir	 en	 décrivant	 l’ensemble	 des	 éléments	 les	
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1.	Introduction			
Le	 système	 de	 traduction	 automatique	 sur	 lequel	 nous	 travaillons	 est	 un	 système	
axé	sur	un	domaine	précis,	celui	de	la	sécurité.	Il	est	donc	important	de	comprendre	le	
mode	de	fonctionnement	des	textes	qui	traitent	de	la	sécurité	et	de	saisir	les	principaux	
aspects	 linguistiques	qui	 les	caractérisent.	Chaque	domaine	de	spécialité	a	sa	 façon	de	






n’échappe	 aujourd’hui	 à	 son	 essor	 et	 nombreux	 sont	 ceux	 qui	 y	 portent	 un	 intérêt	
particulier	:	 les	 terminologues,	 les	 lexicographes,	 les	 enseignants	 de	 la	 langue	 de	
spécialité,		les	traducteurs	et	les	interprètes	spécialisés.	Les	concepteurs	de	traducteurs	
automatiques	en	font	partie,	conscients	que	toute	tentative	de	formalisation	doit	passer	
par	 une	 connaissance	 approfondie	 de	 la	 langue	 en	 question,	 sont	 les	 premiers	 à	
exprimer	 cet	 engouement	 à	 étudier	 la	 langue	 de	 spécialité	 et	 à	 connaître	 son	
fonctionnement.	 C’est	 pour	 cela	 que	 nous	 estimons	 qu’avant	 de	 se	 lancer	 dans	 une	
quelconque	démarche	d’automatisation	de	la	langue,	il	est	nécessaire	de	se	pencher	sur	






principalement	 à	 une	 récurrence	 de	 traits	 linguistiques	 que	 nous	 pourrons	 qualifier	
d’habitudes	 linguistiques.	 Nous	 tenterons	 ensuite	 d’appliquer	 ces	 constats	 sur	 les	
protocoles	 de	 sécurité	 afin	 d’estimer	 le	 degré	 de	spécialisation	de	 nos	 textes	 et	 de	
dégager	leurs	traits	communs.		
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4.	Spécialité	ou	spécialisée	
Le	 débat	 sur	 la	 langue	 des	 domaines	 techniques	 a	 été	 aussi	 celui	 	 de	 la	
dénomination,	langue	de	spécialité	pour	certains,	langue	spécialisée	ou	technolecte	pour	
d’autres,	les	appellations	n’ont	cessé	de	fluctuer	:	langues	spéciales	(F.	Saussure,	1975),	
langue	 spéciale	 et	 technique	 (J.	 Vendryès,	 1968	 ),	 langue	 de	 groupes	 particuliers	 (A.	
Meillet,	 1975),	 langue	 des	 sciences	 (M.	 Fuchs,	 1966),	 langues	 techniques	 (A.	
Dauzat,1967),	 langue	 professionnelle	 (W.	 Wartburg,	 1963)	 ou	 encore	 langues	
techniques	et	scientifiques	(B.	Quemada,	1955).	
La	finesse	de	ce	débat	a	été	telle	que	les	chercheurs	ont	été	amenés	à	reconsidérer	la	
désinence	 du	 pluriel	 souvent	 rattachée	 à	 ces	 différentes	 dénominations	 (langues	 de	




En	 anglais,	 on	 utilise	 surtout	 Language	 for	 Special	 Purposes	 (LSP),	 Language	 for	
Specific	Purposes	et	Special	Languages	comme	des	synonymes.			
Comme	 nous	 l’avons	 abordé	 précédemment,	 et	 dans	 le	 souci	 de	 donner	 une	
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entre	 elles,	 qui	 forme	 une	 dynamique	 permanente	 et	 en	 perpétuel	 renouvellement».	
(Depecker,	2002)	
Elle	 garantit	 d’autre	 part	 une	 certaine	 élasticité	 au	 concept	 de	 spécialisation	 et	
permet	 d’envisager	 une	 analyse	 sous‐tendant	 plusieurs	 niveaux	 de	 spécialisation	 et	
différents	paramètres	d’évaluation.	
«	Le	 participe	 passé	 passif	 présente,	 en	 effet,	 plusieurs	 intérêts,	 à	 commencer	 par	 la	
souplesse	des	 interprétations	 :	 il	y	a	place	pour	des	degrés	variables	de	spécialisation,	de	
normalisation	et	d’intégration	d’éléments	exogènes	[...]	La	notion	de	langue	spécialisée	est	





Kocourek	 (1991)	 établit	 que	 «	 faute	d’arguments	 convaincants	pour	ou	 contre,	 le	 choix	




purement	 théorique	 semble	 privilégier	 le	 singulier	 afin	 d’insister	 sur	 le	 fait	 que	 la	
spécialisation	 est	 un	 continuum	 et	 que	 les	 langues	 spécialisées	 partagent	 un	 nombre	
considérable	de	caractéristiques	qu’il	est	possible	d’étudier	;	la	deuxième	approche,	qui	
relève	de	 la	 linguistique	appliquée,	quant	 à	 elle,	 opte	pour	 le	pluriel	dans	 l’objectif	 de	
souligner	 la	 pluralité	 des	 langues	 spécialisées.	 Chaque	 langue	 spécialisée	 possède	 des	
traits	 spécifiques	 qui	 font	 son	 originalité	 et	 qui	 la	 différencient	 des	 autres	 langues	
spécialisées.	Les	deux	approches	sont	loin	d’être	contradictoires,	bien	au	contraire,	elles	
démontrent	 l’acceptabilité	du	singulier	et	du	pluriel	dans	la	dénomination	de	la	 langue	
spécialisée	 et	 conforte	 l’idée	 de	 la	 diversité	 au	 sein	 de	 l’unité.	 Si	 chaque	 langue	
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 La	 langue	spécialisée	contrairement	à	 la	 langue	générale	représente	une	 langue	
mise	 en	 situation	 par	 un	 nombre	 de	 locuteurs	 restreint	 et	 traite	 d’un	 domaine	
d’activité	précis.	Comme	nous	 l’avons	expliqué	précédemment,	elle	n’est	pas	un	
sous‐langage	 avec	 un	 système	 de	 fonctionnement	 indépendant	 de	 la	 langue	
générale,	mais	 simplement	 la	 langue	 générale	 en	 situation	d’usage.	 Elle	 est	 par	
conséquent	subordonnée	à	 la	 langue	générale	et	contingente	parfois	à	 la	 langue	
commune.	 Le	 degré	 de	 sa	 spécialisation	 est	 défini	 par	 plusieurs	 paramètres	
différents	 (domaine	 d’activité,	 communauté	 de	 spécialistes,	 etc.).	 Cependant,	 le	
paramètre	linguistique,	quant	à	lui,	reste	plus	au	moins	commun	à	la	majorité	des	
langues	 spécialisées	 quelle	 que	 soit	 la	 thématique	 de	 l’énoncé,	 mais	 avec	 une	
variation	due	plutôt	à	la	fréquence	d’utilisation.		
Même	si	la	langue	spécialisée	présente	quelques	contraintes	et	limites	à	plusieurs	
niveaux,	 lexical,	 syntaxique	 et	 pragmatique,	 elle	 est	 loin	 d’être	 une	 langue	
contrôlée	car	elle	continue	de	puiser	ses	ressources	dans	la	 langue	générale.	De	
plus,	ces	contraintes	ne	sont	pas	des	contraintes	au	sens	propre	du	terme	pour	
deux	 raisons	 principales.	 Premièrement,	 les	 contraintes	 n’apparaissent	 pas	
comme	 typiques	aux	 langues	 spécialisées,	mais	 seulement	une	utilisation	à	une	
fréquence	 élevée	 des	 ressources	 proposées	 par	 la	 langue	 générale.	








La	 polysémie,	 qui	 reste	 présente	 dans	 les	 langues	 spécialisées	 et	 traitée	 par	 la	
langue	contrôlée,	montre	clairement	que	son	rapport	vis‐à‐vis	de	 la	 langue	spécialisée	
est	 un	 rapport	 d’accomplissement.	 En	 effet,	 la	 tendance	 du	 lexique	 spécialisé	 à	 être	
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Si	 les	 deux	 notions	 partagent	 un	héritage	 commun,	 celui	 de	 la	 langue	 naturelle,	 il	
reste	à	savoir	quelles	sont	les	caractéristiques	distinctives	de	chacune.		
9.1.	Diachronie	/	Synchronie	
La	 langue	 spécialisée	 peut	 être	 considérée	 à	 la	 fois	 sur	 l’axe	 synchronique	 et	
diachronique.	Elle	reste	ouverte	acceptant	ainsi	toute	analyse	qu’elle	soit	diachronique	
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9.2.	Supériorité	/	Antériorité	










contrôlée.	 Sa	 capacité	 à	 produire	 des	 paraphrases	 lui	 permet	 de	 se	 décrire	 mais	 de	
décrire	 les	 autres	 langages.	 La	 langue	 des	 protocoles	 de	 sécurité,	 qui	 est	 une	 langue	
générale	utilisée	pour	rendre	compte	des	connaissances	sur	la	sécurité,	peut	tout	à	fait	
servir	 à	 décrire	 d’autres	 domaines	 plus	 ou	 moins	 proches	 ou	 d’autres	 systèmes	
sémiotiques	 «	il	 est	 aussi	 possible	 d’employer	 la	 langue	 de	 spécialité	 en	 tant	 que	
métalangage,	 [..],	 c’est	 un	 système	 sémiotique	 capable	 de	 traiter	 les	 autres	 systèmes	
sémiotiques	».	(Kocourek,	1991)	
	
La	 langue	 contrôlée	 ne	 possède	 pas	 cette	 capacité	 de	 paraphraser	 comme	 elle	 est	
soumise	 à	 un	 ensemble	 de	 contraintes	 avec	 un	 répertoire	 de	 lexique	 et	 de	 règles	
sensiblement	limité.	Elle		est	seulement	un	langage	et	ne	peut	par	conséquent	servir	de	
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10.	 La	 langue	 spécialisée	 entre	 sémiotique	 et	 langue	
naturelle	
Les	 spécialistes	 utilisent,	 pour	 exprimer	 les	 contenus	 spécialisés	 et	 communiquer	
leurs	connaissances,	divers	systèmes	sémiotiques.	La	langue	spécialisée	se	voit	exprimer	
alors	à	 travers	plusieurs	codes	sémiotiques	qui,	bien	qu’ils	 soient	opposés,	 conjuguent	
leurs	 ressources	 pour	 donner	 une	 cohérence	 à	 ces	 textes	 spécialisés.	 Les	 spécialistes	
recourent	 à	 ces	 signes	 sémiotiques	 pour	 rendre	 leur	 domaine	 de	 spécialité	 aisément	
accessible	 par	 les	 lecteurs	 mais	 aussi	 par	 une	 nécessité	 de	 combler	 ce	 que	 la	 langue	
naturelle	à	elle	seule	n’arrive	pas	à	transmettre.	
L’utilisation	 de	 la	 sémiotique	 se	 justifie	 par	 le	 rapport	 qu’entretient	 la	 langue	
naturelle	avec	la	sémiotique	«	la	 langue	est	un	système	de	signes	exprimant	des	 idées,	et	
par	 là	comparable	à	 l’écriture,	à	 l’alphabet	des	 sourds‐muets,	aux	rites	 symboliques,	aux	
formes	de	politesse	aux	signaux	militaires,	etc.	Elle	est	seulement	le	plus	important	de	ces	
systèmes.	On	peut	donc	concevoir	une	science	qui	étudie	la	vie	des	signes	au	sein	de	la	vie	
sociale	;	 elle	 formerait	 une	 partie	 de	 la	 psychologie	 générale,	 nous	 la	 nommerons	
sémiologie	(du	grec	semeiôn,	«	signe	»).	Elle	nous	apprendrait	en	quoi	consistent	les	signes,	
quelles	 lois	 les	régissent.	Puisque	elle	n’existe	pas	encore,	on	ne	peut	dire	ce	qu’elle	sera	;	
mais	 elle	a	 le	droit	à	 l’existence,	 sa	place	 est	déterminée	d’avance.	La	Linguistique	n’est	
qu’une	 partie	 de	 cette	 science	 générale,	 les	 lois	 que	 découvrira	 la	 sémiologie	 seront	
applicables	à	la	linguistique,	et	celle‐ci	se	trouvera	ainsi	rattachée	à	un	domaine	bien	défini	
dans	l’ensemble	des	faits	humains	».	(Saussure,	1916)	
Saussure	 voit	 ainsi	 dans	 la	 langue	 une	 partie	 intégrante	 de	 la	 sémiologie,	 en	
interaction	 avec	 les	 autres	 codes	 sémiotiques.	 La	 langue	 spécialisée	 de	 part	 sa	
particularité	de	 clarté	 et	 de	non	 ambiguïté	qui	 la	 démarque	de	 la	 langue	 générale	 fait	
appel	 à	 ces	 moyens	 non	 linguistiques	 «	mais	 ces	 langues,	 quel	 que	 soit	 leur	 degré	
d’autonomie,	 se	 trouvent,	au	 sein	de	 la	 langue	exposée	à	 toutes	 sortes	de	contamination	
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plusieurs	 domaines.	 Ceci	 s’explique	 par	 les	 enjeux	 majeurs,	 politique,	 économique	 et	
social	qu’il	représente	dans	les	sociétés	d’aujourd’hui	où	le	risque	zéro	n’existe	pas.		
Les	avancées	 technologiques	et	 le	progrès	accomplis	ces	dernières	décennies	dans	
plusieurs	 domaines	 ont	 certainement	 amélioré	 la	 vie	 quotidienne	 des	 populations	 et	
amené	un	confort	considérable,	que	ça	soit	dans	les	ménages,	dans	les	écoles,	ou	les	lieux	
de	 travail.	 Il	 est	 cependant	 difficile	 d’ignorer	 la	 face	 cachée	 des	 ces	 progrès,	 celle	 des	
risques	 et	 des	 dangers	 que	 les	 personnes	 encourent	 tous	 les	 jours.	 L’exemple	 le	 plus	





Il	 y	 également	 les	 risques	 liées	 aux	 phénomènes	 naturels	 plus	 au	 moins	
imprévisibles	:	séisme,	ouragan,	tsunami,	éruption	volcanique,	etc.	On	trouve	également	
les	 	 risques	 liés	 à	 des	 tensions	 géopolitiques.	Tous	 ces	 risques	méritent	d’être	pris	 en	
compte	et	mesurés	à	temps	pour	pouvoir	ensuite	agir	efficacement.	
La	sécurité	est	devenue	donc,	en	quelques	années,	une	préoccupation	majeure	des	




La	 sécurité	 est	 inhérente	 à	 toute	 activité	 humaine,	 plusieurs	 activités	 sont	
concernées	 par	 la	 dimension	 sécuritaire.	 Les	 entreprises	 industrielles,	 les	 collectivités	
locales,	 les	hôpitaux,	 les	compagnies	aériennes,	 les	établissements	d’accueil	de	publics,	
etc.,	 sont	 autant	 de	 structures	 qui	 se	 préoccupent	 de	 la	 sécurité	 des	 personnes	 et	 des	
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biens.	 Il	 est	 légitime	 aujourd’hui	 de	 constater	 que	 l’objectif	 principal	est	 de	 ne	 plus	
laisser	de		place	à	l’insécurité.		
En	effet,	l’étendue	des	risques	aussi	diversifiés	que	les	secteurs	auxquels	ils	sont	liés	






Ils	 peuvent	 être	 sonores	 ou	 visuels,	 et	 comportent	 des	 caractéristiques	 linguistiques	
spécifiques.	Un	bon	message	est	un	message	simple,	clair	et	efficace,	il	doit	répondre	aux	






avec	 qui	 nous	 avons	 collaboré	dans	 le	 cadre	du	projet	 LiSe.	 La	 sélection	de	 ce	 corpus	
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peuvent	 être	 isolés	 et	même	quand	 ils	 ont	 été	 isolés,	 ils	 restent	 rattachés	 à	 un	
genre	ou	à	un	discours.	Les	mots	et	 les	phrases	que	nous	analysons	dans	notre	
corpus,	 même	 isolés	 dans	 les	 cas	 des	 messages	 d’alerte	 et	 	 des	 protocoles	 de	
sécurité,	appartiennent	au	même	genre	en	l’occurrence	les	textes	de	sécurité.	
 Elle	 concilie	 les	 différentes	 approches	 issues	 de	 la	 linguistique	 du	 corpus.	 Elle	






 Le	 choix	 des	 textes	 dépend	 des	 applications	 auxquelles	 nous	 voulons	 arriver.	
Cette	 dépendance	 vis‐à‐vis	 d’une	 application	 ou	 d’un	 ensemble	 d’applications	
apaise	 la	polémique	autour	de	 la	notion	de	 représentativité	du	corpus.	En	effet	





du	 français	 vers	 l’arabe,	 appliqué	 au	 domaine	 de	 la	 sécurité.	 Le	 travail	 sur	 le	




                                                 
9		J.M.	Sinclair,	Corpus	Concordance	Collocation,	Oxford,	Oxford	University	Press,	1991.	
10	 S.	 Hunston	 and	 G.	 Francis,	 Pattern	 Grammar.	 A	 Corpus‐driven	 Approach	 to	 the	 Lexical	 Grammar	 of	
English,	Amsterdam	and	Philadelphia,	Benjamins,	2000. 
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grâce	 d’une	 part	 à	 nos	 différents	 partenaires	 et	 aux	 différents	 domaines	 qu’ils	
représentaient	 (aéronautique,	 médecine	 et	 sécurité	 civile)	 mais	 qui	 appartiennent	 au	
















Le	 corpus	 que	 nous	 avons	 collecté	 se	 divise	 en	 deux	 grandes	 catégories,	 les	
protocoles	de	sécurité	et	les	messages	d’alerte.	Les	protocoles	de	sécurité	touchent	trois	
domaines	différents	(aéronautique,	médecine	et	sécurité	civile)	est	sont	répartis	en	deux	
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comme	c’est	 les	 cas	pour	 les	PMV	(les	Panneaux	à	Messages	Variables)	 	 ou	 les	alertes	
enlèvements.	
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protéger	 l’environnement,	 les	 citoyens	 et	 les	 biens	 contre	 différents	 risques	
(catastrophes	 naturelles,	 catastrophes	 industrielles,	 épidémie,	 terrorisme,	 etc.).	 La	
sécurité	civile,	c’est	aussi	 la	 formation	des	populations	aux	gestes	de	premiers	secours	
dans	 la	 perspective	 de	 replacer	 le	 citoyen	 au	 cœur	 du	 dispositif	 de	 la	 sécurité	 civile.	
Nous	nous	référons	pour	cette	définition	à	 la	 loi	promulguée	 le	13	août	2004	visant	 la	
modernisation	de	la	sécurité	civile.	
«	La	sécurité	civile	a	pour	objet	la	prévention	des	risques	de	toute	nature,	l'information	et	
l'alerte	 des	 populations	 ainsi	 que	 la	 protection	 des	 personnes,	 des	 biens	 et	 de	
l'environnement	contre	les	accidents,	les	sinistres	et	les	catastrophes	par	la	préparation	et	
la	mise	en	œuvre	de	mesures	et	de	moyens	appropriés	relevant	de	 l'Etat,	des	collectivités	
territoriales	 et	 des	 autres	 personnes	 publiques	 ou	 privées.	Elle	 concourt	 à	 la	 protection	
générale	des	populations,	en	lien	avec	la	sécurité	intérieure	au	sens	de	la	 loi	n°	2003‐239	





les	 sapeurs‐pompiers	 professionnels	 et	 volontaires	 des	 services	 d'incendie	 et	 de	 secours	
ainsi	que	par	 les	personnels	des	 services	de	 l'Etat	et	 les	militaires	des	unités	qui	en	 sont	
investis	à	 titre	permanent.	Concourent	également	à	 l'accomplissement	des	missions	de	 la	
sécurité	civile	les	militaires	des	armées	et	de	la	gendarmerie	nationale,	les	personnels	de	la	
police	nationale	et	 les	agents	de	 l'Etat,	des	collectivités	territoriales	et	des	établissements	
et	 organismes	 publics	 ou	 privés	 appelés	 à	 exercer	 des	 missions	 se	 rapportant	 à	 la	
protection	des	populations	ou	au	maintien	de	la	continuité	de	la	vie	nationale,	les	membres	
des	associations	ayant	la	sécurité	civile	dans	leur	objet	social	ainsi	que	les	réservistes	de	la	
sécurité	 civile.	»	 (Article	 2)	 que	 le	 grand	 public	 «	Toute	 personne	 concourt	 par	 son	
comportement	à	la	sécurité	civile.	En	fonction	des	situations	auxquelles	elle	est	confrontée	
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et	 dans	 la	mesure	 de	 ses	 possibilités,	 elle	 veille	 à	 prévenir	 les	 services	 de	 secours	 et	 à	
prendre	les	premières	dispositions	nécessaires.	»	(Article	4)	
De	 nos	 jours,	 les	 sources	 de	 risques	 sont	multiples.	 Le	 risque	 zéro	 n’existe	 pas	 et	
chacun	de	nous	 peut	 être	 confronté	 à	 une	 situation	 de	 risque	 immédiat	 ou	 imminent.	
Que	ce	soit	à	domicile,	sur	les	lieux	de	travail	ou	dans	des	lieux	publics,	le	phénomène	de	




nombre	 de	 protocoles	 récupérés	 est	 supérieur	 à	 celui	 des	 autres	 domaines.	 Les	













En	 effet,	 l’exercice	 quotidien	 de	 la	 médecine	 est	 confronté	 à	 des	 changements	
constants	et	à	des	modalités	de	pratiques	très	variées.	Le	champ	professionnel	s’élargit	
de	 plus	 en	plus	 alliant	 réseau	 social	 et	 réseau	 sanitaire	 avec	 l’apparition	de	nouvelles	
relations	comme	celles	établies	avec	les	professions	paramédicales.		
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mutations	 qu’a	 subies	 la	 médecine	 ont,	 en	 effet,	 eu	 des	 répercussions	 sur	 le	 cadre	





non	 seulement	 un	 dévouement	 et	 des	 compétences	 mais	 surtout	 des	 actes	 médicaux	
sûrs	et	sans	risques	dans	un	climat	de	confiance.	En	d’autres	termes,	il	s’agit	d’éviter	des	
erreurs	médicales	et	de	définir	les	responsabilités	de	chacun.		
Les	 erreurs	 médicales	 peuvent,	 entre	 autres,	 provenir	 d’une	 mauvaise	
interprétation	d’une	procédure	décrite	dans	un	protocole	médical.	La	personne,	médecin	
ou	professionnel	paramédical,	en	charge	d’effectuer	l’acte	médical	peut	être	confrontée	à	
une	 incompréhension	 face	 à	 certaines	 instructions	 ou	 descriptions	 écrites.	 Elle	 peut	
aussi	mal	 interpréter	des	 indications	parce	qu’elles	sont	ambigües,	pouvant	provoquer	
des	 accidents	 médicaux	 lourds	 de	 conséquences,	 d’où	 l’intérêt	 de	 contrôler	 et	
d’uniformiser	les	procédures	médicales.	Les	rédactions	doivent	être	claires,	précises	et	
sans	ambiguïtés	 	pour	une	meilleure	exécution	de	 l’acte	médical.	Un	éventuel	transfert	
du	 savoir	médical	pourrait	 également	être	 simplifié	par	 l’utilisation	de	 cette	 rédaction	
normalisée	car	la	traduction	des	protocoles	médicaux	devient	plus	fiable.	Nous	avons,	au	
cours	de	notre	travail,	traité	des	problèmes	liés	à	la	traduction	de	ces	protocoles	qui	ne	
différent	 pas	 d’ailleurs	 de	 ceux	 des	 protocoles	 de	 sécurité	 civile	 ou	 de	 ceux	 de	





considérer	 comme	 l’un	 des	 domaines	 nécessitant	 plus	 de	 sécurité	 étant	 donné	 la	
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multiplicité	 des	 paramètres	 à	 prendre	 en	 compte	:	 la	 sécurité	 des	 passagers,	 du	
personnel,	 du	 matériel,	 la	 sécurité	 au	 sol,	 pendant	 le	 vol,	 etc.	 Le	 domaine	 de	
l’aéronautique	est	également	le	domaine	par	excellence	où	la	réalisation	des	différentes	
taches	 dépend	 entièrement	 de	 la	 communication	 entre	 les	 experts	 du	 domaine.	 Le	
nombre	 des	 langues	 contrôlées	 établies	 dans	 ce	 domaine	 témoigne	 de	 la	 nécessité	
d’éviter	 toute	 ambiguïté	 du	 langage	 naturel	 et	 l’importance	 de	 réguler	 les	
communications.	Que	ce	soit	pour	le	personnel	naviguant,	pour	les	contrôleurs	aériens	





ces	différentes	activités	«	 l’usage	du	 langage	et	des	 langues	naturelles	au	 travail	 tend	à	




des	organisations	 internationales	est	d’uniformiser	 le	 langage	de	 l’aéronautique.	De	ce	
fait,	 les	 protocoles	 que	 nous	 avons	 pu	 nous	 procurer	 sont	 en	 anglais	 et	 sont	 déjà	
contrôlés.	Au	premier	 abord,	 cela	 semble	donc	peu	 intéressant,	 or	nous	nous	 sommes	
rendu	 compte	 que	 l’exploitation	 de	 ces	 protocoles	 n’est	 pas	 sans	 intérêt	 pour	 nous,	
surtout	 pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 traduction	 automatique	 et	 de	 la	 création	 du	 modèle	
linguistique.		
Certaines	 règles	 de	 contrôle	 mises	 en	 place	 sur	 l’anglais	 s’avèrent	 souvent	
applicables	 à	 la	 langue	 française,	 le	 contrôle	 est	 donc	plus	 au	moins	universel.	 Il	 était	
aussi	possible	pour	nous,	à	travers	les	textes	contrôlés,	de	se	projeter	dans	le	contrôle	du	
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indispensable	pour	 le	 transfert	des	connaissances	nécessaires	à	 l’accomplissement	des	
taches	et	le	déroulement	des	diverses	actions,	surtout	quand	ces	dernières	revêtent	une	
fonction	de	procédure	ou	d’information.		
Cependant,	 et	 contrairement	 à	 une	 idée	 bien	 ancrée	 qui	 tend	 à	 associer	 le	 risque	
professionnel	 uniquement	 à	 l’usage	 de	 l’oral,	 l’usage	 de	 la	 langue	 naturelle	 écrite	 en	
situation	de	travail	peut	comporter	elle	aussi	des	risques.	Ces	risques	sont	d’ailleurs	bien	
plus	importants	que	ceux	de	la	communication	orale	car	le	rédacteur	et	le	récepteur	ne	
sont	 pas	 forcément	 dans	 une	 relation	 directe	 qui	 pourrait	 dissiper	 d’éventuels	
malentendus.	
Les	 risques	 professionnels	 ne	 sont	 donc	 pas	 l’apanage	 de	 l’oral,	 l’écrit	 aussi	 peut	
générer	 des	 situations	 de	 risques	 dues	 à	 une	 mauvaise	 communication	 entre	 les	
différents	experts	du	domaine.	
Il	est	clair	cependant	que	certains	domaines	sont	plus	sensibles	que	d’autres,	parce	
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Vergely	 (2008),	 par	 les	 organisations	qui	 ont	 réfléchi	 aux	moyens	qui	 limiteraient	 ces	
risques	comme	par	exemple	la	mise	en	place	de	la	phraséologie	aéronautique13	dans	les	
communications	 entre	 pilotes	 et	 contrôleurs	 de	 la	 navigation	 aérienne.	 En	 effet,	
plusieurs	 solutions	 sont	 en	mesure	d’endiguer	 les	 risques	que	peut	 induire	 l’usage	du	
langage	naturel	ainsi	que	la	transmission	des	connaissances	dans	d’autres	langues	par	la	




un	 domaine	 circonscrit,	 le	 domaine	 de	 sécurité	 en	 l’occurrence,	 des	 régularités	 et	 des	
normes	langagières.	Ces	dernières	seraient	suffisamment	récurrentes	tant	au	niveau	du	
contenu	 qu’au	 niveau	 de	 la	 forme	 pour	 permettre	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 modèle	
linguistique	formel	et	contrôlé.	Ce	modèle	identifie	les	problèmes	monolingues	liés	à	la	
compréhension	 et	 les	 problèmes	 contrastifs	 émanant	 de	 la	 mise	 en	 contact	 des	 deux	







est	 réalisée	 sans	 prétendre	 entrer	 dans	 les	 détails	 de	 chaque	 domaine	 ou	 faire	 une	
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présence	 d’invariants	 structurels	 confirment	 ce	 lien	 étroit.	 Ils	 permettent,	 par	








qui	 a	 pour	principal	 objectif	 la	 prescription	d’un	 ensemble	 d’actions	 destiné	 au	 grand	
public	ou	aux	professionnels	selon	qu’on	vise	la	vulgarisation	ou	non,	afin	de	garantir	un	
climat	de	sécurité	immédiat	ou	prévisionnel	au	vu	de	certaines	conditions.		
Nous	 comprenons	 alors	 l’importance	 de	 ces	 textes	 dans	 la	 vie	 quotidienne	 et	
l’intérêt	 que	 cela	 représente	 pour	 la	 communauté	 professionnelle.	 En	 s’assurant	 que	
l’environnement	 est	 propice	 et	 que	 les	 conditions	 sont	 réunies,	 les	 protocoles	 de	






La	 structure	 externe	 des	 protocoles	 de	 sécurité	 est	 généralement	 stable,	 elle	 est	
constituée	d’un	ensemble	cohérent	de	conditions‐actions,	et	 son	organisation	 textuelle	
est	régie	par	des	éléments	linguistiques	récurrents.	Le	caractère	structuré	des	textes	de	
sécurité	 apporte	 une	 pérennité	 à	 la	 communication,	 le	 rédacteur	 des	 protocoles	 de	
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9.3.5.	Approche	analytique	et	approche	synthétique	








syntaxique	 aux	 noms	 prédicatifs.	 Elle	met	 en	 parallèle	 le	 second	 élément	 de	 la	
construction	à	support	et	celui	du	nom	objet	des	verbes	distributionnels.	
Or,	les	deux	approches	s’enchevêtrent	au	moment	de	la	traduction	du	français	vers	













La	 liberté	 paradigmatique	 relative	 qu’autorisent	 les	 verbes	 support	 reste	 en	
corrélation	 directe	 avec	 la	 liberté	 d’agencement	 au	 sein	 de	 la	 phrase.	 Sachant	 que	 les	
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fabrication	 de	 produits	 finis,	 est	 génératrice	 d’une	 quantité	 importante	 de	
documentation	 aussi	 variée	 que	 les	 différents	 domaines	 auxquels	 elle	 est	 destinée.	 La	
médecine,	dont	les	progrès	et	la	recherche	sont	de	plus	en	plus	mondialisés,	ainsi	que	le	








de	 rendre	 toute	 cette	 source	d’inspiration	plus	 lisible	 et	 plus	 facilement	 exploitable,	 a	
fait	 sont	 apparition.	 Les	 langues	 contrôlées	 ont	 peu	 à	 peu	 fait	 leur	 apparition	 et	 font	
désormais	partie	intégrante	de	la	panoplie	d’outils	documentaires	conçus	pour	faciliter	
la	gestion	de	ce	flux	de	données	parfois	très	techniques.	Elles	se	sont	d’ailleurs	imposées	
comme	 un	 outil	 indispensable.	 En	 effet,	 un	 document	 technique	 (mode	 opératoire,	
rapport	 technique,	 bulletin	 de	 service,	 etc.)	 doit	 être	 :	 clair	 et	 précis	 (pas	
d’interprétation),	 concis,	 neutre,	 objectif	 et	 explicite,	 apte	 au	 traitement	 informatique	
(notamment	 pour	 la	 traduction	 automatique),	 facile	 à	 mettre	 à	 jour,	 conforme	 aux	
normes	et	apte	à	faire	autorité.	
La	 plupart	 des	 langues	 contrôlées	 proviennent	 directement	 d’entreprises	
industrielles	privées	où	elles	sont	développées	«	en	interne	»	pour	répondre	aux	besoins	
«	internes	».	 Aujourd’hui	 le	 monde	 professionnel	 utilise	 massivement	 et	 de	 manière	
quotidienne	les	langues	contrôlées,	elles	permettent	en	effet	de	répondre	aux	besoins	de	
communication	 parfois	 très	 technique	 au	 sein	 de	 l’entreprise	 mais	 aussi	 avec	 les	
différents	 partenaires	 de	 cette	 dernière.	 La	 plupart	 du	 temps,	 ces	 langues	 contrôlées	
sont	 développées	 non	 pas	 par	 des	 linguistes	 mais	 par	 des	 techniciens	 et	 par	 des	
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le	 lexique,	 la	 syntaxe	 ou	 encore	 sur	 l’agencement	 et	 la	 mise	 en	 forme	 des	 textes.	
Malheureusement,	 et	 du	 fait	 de	 leur	 développement	 «	en	 interne	»,	 les	 langues	
contrôlées	 restent	 très	 confidentielles	 et	 très	 diverses	 quant	 aux	 règles	 et	 aux	
restrictions	qu’elles	imposent.	Il	n’existe	par	conséquent	pas	une	seule	langue	contrôlée	
mais	 bien	 un	 ensemble	 de	 plusieurs,	 toutes	 liées	 à	 une	 entreprise	 ou	 à	 un	 domaine.	









à	 des	 locuteurs	 non	 anglophones	 (niveau	 d’anglais	 limité).	 C’est	 la	 langue	 de	







simplifié)	 par	 le	 Groupement	 des	 Industries	 Françaises	 Aéronautiques	 et	
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formalisée	 en	 prévenant	 notamment	 les	 erreurs	 d’interprétation	 dans	 le	 cadre	 de	
situations	 d’urgence	 ou	 lors	 d’états	 de	 stress.	 Elle	 permet	 des	 traductions	 correctes	
grâce	 à	 la	 suppression	 d’un	 maximum	 d’ambiguïtés,	 et	 permet	 d’obtenir	 des	 textes	
uniformisés,	conformes	à	des	modèles	et	des	normes	établis	avec	des	professionnels.	
Les	 caractéristiques	 principales	 des	 langues	 contrôlées	 sont	 l’élimination	 des	
ambiguïtés	 de	 quelques	 origines	 qu’elles	 soient,	 l’utilisation	 d’un	 lexique	 restreint	
permettant	 d’éviter	 les	 ambiguïtés	 lexicales	 (pour	 une	 lexie,	 on	 a	 un	 seul	 sens	 et	 une	
seule	 catégorie	 grammaticale),	 l’élaboration	 de	 structures	 syntaxiques	 restreintes	 et	
certaines	règles	de	mises	en	forme	des	textes	traités	par	la	langue	contrôlée.	
Nous	 traiterons	 dans	 la	 suite	 de	 ce	 chapitre	 les	 différents	 types	 d’ambiguïtés	
rencontrées	 et	 les	 solutions	 que	 nous	 avons	 choisies	 afin	 de	 limiter	 ces	 problèmes	 et	
d’offrir	un	travail	de	traduction	de	bonne	qualité.	
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1.	Introduction		
La	 construction	d’un	 système	de	 traduction	 automatique	 se	 heurte	 à	 une	 série	 de	
difficultés	qui	peuvent	être	rangées	en	deux	catégories	principales.	
 Les	premières	 sont	monolingues,	 statiques,	elles	proviennent	de	 la	difficulté	de	
modéliser	 avec	 précision	 les	 connaissances	 formelles	 sur	 la	 langue	 source	 et	
cible.	 En	 d’autres	 termes,	 il	 est	 difficile	 de	 créer	 un	 schéma	 biunivoque	 entre	
représentations	 sémantiques	 et	 représentations	 syntaxiques,	 la	 langue	 étant	 en	





Il	 est	 donc	 nécessaire	 de	 disposer	 d’un	 modèle	 syntaxique	 et	 d’un	 modèle	
sémantique	bien	définis	capables	d’assumer	 le	passage	de	 la	 langue	source	à	 la	 langue	
cible.	 Le	 modèle	 syntaxique	 est	 chargé	 de	 représenter	 les	 structures	 syntaxiques	
abstraites	 de	 la	 langue	 et	 de	 recenser	 toutes	 les	 constructions	 que	 le	 système	 de	
traduction	prendra	en	charge.	La	reconnaissance	parfaite	et	efficace	de	la	syntaxe	d’une	
langue	 passe	 par	 la	 résolution	 des	 écueils	 de	 l’explosion	 combinatoire	 qui	 génère	 des	
ambiguïtés	 structurales	 et	 cause	 un	 temps	 d’analyse	 insoutenable.	 Le	 modèle	
sémantique	 doit	 être	 souple,	 permettant	 une	 représentation	 fine	 de	 la	 sémantique	 de	
chaque	langue,	et	doit	être	autant	que	le	modèle	syntaxique	en	parfaite	harmonie	avec	la	
nature	linguistique	des	langues	en	question.	Autrement	dit,	la	formalisation	linguistique	
doit	 respecter	 les	 aspects	 langagiers	 de	 chaque	 langue	:	 langue	 de	 départ	 et	 langue	
d’arrivée.	
Une	 fois	 les	deux	modèles	établis,	 il	est	essentiel	de	définir	une	 théorie	qui	 fera	 le	
lien	 entre	 les	 deux	modèles,	 syntaxique	 et	 sémantique,	 qui	 sont	 indépendants	 l’un	 de	
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L’architecture	du	système	TACCT,	nous	 le	montrerons	d’ailleurs	à	 travers	ce	sous‐
chapitre,	 puise	 sa	 force	 de	 deux	 principales	 orientations	:	 langage	 contrôlé	 et	 analyse	
comparative.		
Ces	 deux	 orientations	 sont	 complémentaires	 et	 interagissent	 au	 point	 qu’il	 est	
difficile	de	poser	des	frontières	entre	les	deux.	Le	modèle	syntaxico‐sémantique	adopté	
pour	 la	 traduction	 est	 le	 fruit	 de	 cette	 nouvelle	 approche	 bipolaire.	 Celle‐ci	 est	 basée	
d’un	 coté	 sur	 l’étude	 des	 divergences	 entre	 le	 français	 et	 l’arabe	menée	 sur	 un	 large	
corpus	d’alertes	et	de	protocoles	de	sécurité	bilingues	et	d’un	autre	coté	sur	le	contrôle.	
Les	 deux	 modèles	 syntaxique	 et	 sémantique	 de	 chaque	 langue	 sont	 construits	






système	 lui‐même.	 Sa	 création	 répond	 exactement	 aux	 besoins	 de	 traduction	






de	 rédaction,	 afin	 que	 les	 textes	 soient	 standardisés	 et	 conformes	 aux	 normes	 de	
lisibilité	et	de	non	ambiguïté.	
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Pour	 les	 besoins	des	 langues	 contrôlées	 orientées	humain	 et	machine	 et	 la	 traduction	
automatique,	 nous	 estimons	 que	 la	 maitrise	 de	 la	 langue	 passe	 par	 une	 analyse	
microsystémique	 à	 la	 fois	 monolingue	 et	 contrastive	 de	 l’ensemble	 de	 la	 langue.	 La	
langue	 est	 un	 système	 constitué	 de	microsystèmes	 en	 interaction	 permanente	 qui	 ne	
peut	 être	 analysée	 que	 si	 nous	 procédons	 à	 sa	 description,	 microsystème	 par	
microsystème.	
Ce	chapitre	propose	de	décrire	le	mode	de	fonctionnement	de	la	langue	arabe	en	se	
basant	 sur	une	 approche	microsystémique	 fragmentaire.	 Il	 ne	 prétend	néanmoins	 pas	
être	une	étude	complète	de	langue	arabe,	mais	un	récapitulatif	des	principaux	éléments	
moteurs	 de	 cette	 langue.	 Nous	 considérons	 qu’un	 travail	 en	 intension	 est	 l’atout	
principal	de	notre	recherche.	Il	définit	avec	précision,	en	rapport	avec	les	besoins	de	la	
langue	 contrôlée	 et	 de	 la	 traduction	 automatique	 contrôlée	 français‐arabe,	 les	
problèmes	 posés	 par	 la	 langue	 ainsi	 que	 leurs	 solutions,	 sans	 recourir	 à	 des	 études	
holistiques,	source	de	bruits	et	d’inexactitudes.	Chaque	microsystème	sera	donc	décrit	et	
mis	 en	 relation	 avec	 d’autres	 microsystèmes	 pour	 pouvoir	 saisir	 les	 différentes	





Tous	 les	 exemples	 sont	 traduits	 en	 français	 car	 l’analyse	 prend	 comme	 repère	 le	
français.			
En	 effet,	 la	 description	 de	 la	 langue	 arabe	 doit	 se	 faire	 en	 vue	 de	 la	 traduction	
automatique	français‐arabe	et	dans	l’optique	de	mettre	en	exergue	les	divergences	ainsi	
que	 les	convergences	entres	ces	deux	 langues.	Ainsi,	 il	 sera	possible	de	définir	quelles	
règles	 de	 contrôle	 doivent	 être	 créées	 pour	 aplanir	 les	 écarts	 et	 quelles	 règles	 de	
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Il	 existe	en	arabe	28	 lettres.	Ces	 lettres	 s’écrivent	de	droite	à	gauche.	Lorsqu’elles	
sont	liées	et	selon	leurs	positions	dans	le	mot	(au	début,	initiales	;	au	milieu,	médianes	;	
à	 la	 fin,	 finales	 ou	 quand	 elles	 sont	 isolées),	 elles	 changent	 légèrement	 de	 forme.	











- la	fatha	d’un	ا	ou	d’un		ى	:	َاـ/  َىـ 	
- la	kasra	d’un	ي	:	ِيـ	
Les	lettres	de	prolongation	sont	le	:	
 ا	:	Il	n’est	jamais	consonne,	il	sert	à	marquer	une	voyelle	longue	(َاـ/  َىـ ),	sauf	
s’il	est	le	support	d’une	hamza	ou	la	marque	d’un	tanwin.	
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 و	et	ي	:	elles	peuvent	être	des	lettres	de	prolongation	marquant	des	voyelles	
longues	 ُوـ	et	 ِيـ	 	ou	des	consonnes	waw	 (و)	et	 	ya	 (ي	)	d’où	 la	dénomination	
semi‐consonnes.	(Voir	le	tableau	ci‐dessous)	
D’autres	signes	peuvent	apparaître	dans	le	mot,	le	sukûn	 ْـ	qui	correspond	à	un	repos	
indique	 que	 la	 lettre	 est	 sans	 voyelle.	 Une	 consonne	 quelconque,	 comme	 en	 français,	
peut	être	renforcée.	Ce	renforcement	est	appelé	gémination	et	est	indiqué	par	la	sădda	 ّـ	.	
On	trouve	deux	sortes	de	syllabes	en	arabe	:	






L’écriture	 de	 la	 hamza	 (ء)	 obéit	 à	 des	 règles	 précises	 qui	 dépendent	 de	 la	 place	
qu’elle	occupe	dans	le	mot.	Elle	est	aussi	en	rapport	étroit	avec	l’émission	d’une	voyelle.	






langues	 sémitiques.	 Une	 racine	 est	 une	 suite	 de	 consonnes	 présentées	 dans	 un	 ordre	
fixe.	 La	 plupart	 des	 racines	 sont	 composées	 de	 trois	 lettres	 (trilitères).	 Il	 existe	 aussi	
quelques	 racines	 de	 deux	 lettres	 (bilitères)	 ou	 de	 quatre	 lettres	 (quadrilitères).	 Elles	
expriment	une	idée	générale.	La	notion	de	schème	est	aussi	 importante	que	celle	de	la	
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Noms	 Trans‐cription Valeur	en	français	et	prononciation	1	 2	 3	 4	
	 	 	 ء	 Hamza ‘	 attaque	 vocalique	 forte	 (assez	!)	 ou	explosive	glottale	
ا ا ا ا ’alif	 â	 â,	voyelle	longue	
ب ب ب ب bâ’	 b	 b,	labiale	occlusive	sonore	
ٺ ٺ ٺ ت tâ’	 t	 t,	dentale	occlusive	sourde	
ث ث ث ث tâ’	 t	 interdentale,	spirante	sourde	
ج ج ج ج jîm	 j	 j,	 spirante	 palatale	 sonore	 (dj	 en	 Algérie	 et	Proche‐Orient,	g	en	Egypte)	
ح ح ح ح ḥâ’	 ḥ	 spirante	laryngale	sourde	
خ خ خ خ hâ’	 h	 vélaire	spirante	sourde	
د د د د dâl	 d	 d,	dentale	occlusive	sonore	
ذ ذ ذ ذ dâl	 d	 interdentale	spirante	sonore	
ر ر ر ر râ’	 r	 r	«	roulé	»,	vibrante	linguale	dite	liquide	
ز ز ز ز zây	 z	 Z	(gaz),	dentale	spirante	sonore	
س س س س sîn	 s	 S	(sagesse),	dentale	spirante	sourde	
ش ش ش ش šîn	 š	 Ch	 (chant),	 palatale	 spirante	 sourde	 dite	chuintante	
ص ص ص ص ṣâd	 ḍ	 s	 emphatique,	 dentale	 spirante	 sourde	vélarisée	
ض ض ض ض ḍâd	 ṣ	 même	 valeur	 actuellement	 que	 	 ظ (cf	 ci‐dessous)	
ط ط ط ط t ̣â’	 ṭ	 t	 emphatique,	 dentale	 occlusive	 sourde	vélarisée	
ظ ظ ظ ظ ẓâ’	 ẓ	 d	 emphatique,	 interdentale	 spirante	 sonore	vélarisée	
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ع ع ع ع cayn(e) c  laryngale	spirante	sonore	
غ غ غ غ ġayn(e) ġ	 r	 (de	 la	 région	parisienne),	 vélaire	 spirante	sonore	
ف ف ف ف fâ’	 f	 f,	labiodentale	spirante	sourde	
ق ق ق ق qâf	 q	 occlusive	 arrière‐vélaire	 sourde	accompagné	d’une	explosion	glottale	
ك ك ك ك kâf	 k	 k	(kaolin),	palatale	occlusive	sourde	
ل ل ل ل lâm	 l	 l,	linguale	dite	liquide	
م م م م mîm	 m	 m,	labiale	nasalisée	
ن ن ن ن n(o)ûn n	 n,	dentale	nasalisée	
ه ھ ھ ه hâ’	 h	 Spirante	sonore	
و و و و wâw	 w/û	 consonne	w	(tramway)	ou	voyelle	û	
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Exemples	1	:		
l’enfant	saigne			  فزني ُلفطلا 	







Des	 noms	 bien	 que	 dépourvus	 de	 la	 désinence	 ة	 (ة)	 sont	 cependant	 féminins	 par	
nature,	ce	sont	les	mots	appartenant	aux	catégories	suivantes	:	
 les	noms	qui	expriment	ou	rappellent	 l’idée	de	 feu,	de	chaleur	:	soleil	( ٌسمش),	 feu	
(ٌران),	guerre	( ٌبرح),	vin	(رمخ),	enfer	( ُمّنھج	ـ	 ٌميحج)	;	
 les	noms	du	ciel	et	des	vents	:	ciel	( ٌءامس),	vent	( ٌحير),	souffle	vital	( ٌسفن)	;	
 les	noms	de	la	terre	et	de	la	route	:	route	(قيرط),	terre	( ٌضرأ),	l’Algérie	(رئازجلا);	
 les	noms	de	 l’habitation	 et	 de	 certains	 objets	 immobiliers	propres	 au	bédouin	:	




main	 ( ٌدي),	 jambe	 ( ٌلجر),	 langue	 ( ٌناسل),	 exceptions	 (sont	 au	 masculin)	:	 joue	 (دخ),	
sourcil	(بجاح),	coude	(قفرم),	tempe	(غدص)	;	
 les	noms	d’animaux	suivants	:	hyène	( ٌعبض),	lièvre	( ٌبنرأ),	vipère	(ىعفأ).	
Les	noms	suivants	exigent	parfois	un	accord	masculin	même	si	le	féminin	prévaut	:	
situation	 ( ٌلاح),	 paix	 ( ٌملس),	 cuirasse	 ( ٌعرد),	 cou	 ( ٌقنع),	 foie	 ( ٌدبك),	 sel	 ( ٌحلم),	 couteau	 ( ٌنيّكس),	
scorpion	( ٌبرقع),	aigle	( ٌباقع),	nuque	( ً افق).	
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qui	 leur	 appartient	 en	 propre,	 ils	 prennent	 celui	 du	 nom	 exprimé	 ou	 sous‐entendu	
auquel	ils	se	rapportent.	
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participes,	 aux	noms‐adjectifs	 de	 relations,	 aux	noms‐adjectifs	 en	لاﱠعف.	 L’élatif	muni	de	
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3.1.2.2.	Le	pluriel	interne		
















L’adjectif	 sert	 à	 caractériser	 le	 nom	 auquel	 il	 se	 rapporte.	 Il	 peut	 être	 attribut	 ou	
épithète.	 Seul	 l’accord	permet	de	 faire	 la	différence	entre	 les	deux	 types	d’adjectifs,	 le	
verbe	être	n’existant	pas	au	présent	(inaccompli)	dans	la	langue	arabe.	
Exemple	12	:		
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des	gens	inquiets		نوقلق سان/   ٌسانةقلق (collectifs	sans	nom	d’unité)	
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Arabes	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	
indiens ٠	 ١	 ٢	 ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
	
Il	est	important	de	noter	que	les	nombres	représentent	un	chapitre	complexe	de	la	
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Le	chiffre		  ٌدحاو	,	féminin	 ٌةدحاو	est	en	réalité	un	adjectif	épithète	équivalent	à	:	seul,	
unique.	Sa	syntaxe	est	celle	du	qualificatif.	Il	se	décline	au	trois	cas.	
Exemples	18	:	
un	médicament,	un	seul		  ٌءاود  ٌدحاو 	
une	seringue,	une	seule	 ٌةدحاو	 ٌةنقحم	
 Deux,	dans	une	énumération,	l’arabe	emploie	 ِنانثإ	féminin	 ِناتنثإ		qui	porte	la	flexion	
du	duel	au	cas	accusatif	ou	génitif.	
	 Exemple	19	:	











 ٌةثلاث	 ٌثلاث Trois	
 ٌةعبرأ	  ٌعبرأ Quatre	
 ٌةسمخ	  ٌسمخ Cinq	
 ٌّةتس	 ﱞتس Six	
 ٌةعبس	  ٌعبس Sept	
 ٌةينامث	  ٍنامث Huit	
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 ٌةعست	  ٌعست Neuf	








avec	 le	 dénombré.	 De	 13	 à	 19,	 la	 première	 composante	 du	 nombre	 est	 au	
masculin	 quand	 le	 dénombré	 est	 au	 féminin,	 elle	 est	 au	 féminin	 quand	 le	
dénombré	est	au	masculin,	tandis	que	la	deuxième	partie	s’accorde	en	genre	avec	
le	 dénombré.	 Ces	 nombres	 sont	 indéclinables	 sauf	 (رشع)	 انثا	 et	 (رشع)	 اتنثا	 qui	 se	
déclinent	en	(رشع)	 ْينثا	et	(رشع)	 ْيتنثا	au		cas	accusatif	et	génitif.	
Masculin	 féminin	 	
 َرَشَع َدحأ	  َةَرشع ىَدحإ onze	
 َرَشَع انثإ	  َةَرشعَاتنثإ Douze	
 َرَشَع َةثلاث	 َةَرشع َثلاث Treize	
َرَشَع  َةعبرأ		  َةَرشع َعبرأ Quatorze	
َرَشَع َةسمخ	  َةَرشع َسمخ Quinze	
 َرَشَع َّةتس			 َةَرشع ◌َ ﱠتس Seize	
 َرَشَع َةعبس	  َةَرشع َعبس dix‐sept	
 َرَشَع َةينامث			  َينامث  َةَرشع dix‐huit	





quatorze	hommes		 ًلاجر َرشع َةعبرأ	
dix‐neuf	femmes		 َةأرما َةرشع َعست	
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Formation	des	dizaines,	centaines,	milliers	et	nombres	complexes	:	











vingt	jours			   َنورشع ًاموي 	
quarante	minutes			  َنوعبرأةقيقد 	
Remarque	:	hormis	1	et	2,	les	unités	qui	précèdent	les	dizaines	sont	au	masculin	
quand	 le	 dénombré	 est	 au	 féminin,	 et	 au	 féminin	 quand	 il	 est	 au	masculin.	 Les	
dizaines	ne	s’accordent	pas	en	genre	et	sont	jointes	aux	unités	par	و.	
Exemples	24	:	
quarante	et	une	heures			  َنوعبرأو ىدحإ ًةعاس 	
cinquante‐trois	minutes		  َنوسمخو ُثلاثةقيقد 	
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trois	cents	mètres				  ِةئمثلاثرتم 	
L’ordre	est	:	centaines	–	unités	–	dizaines.	
Exemples	26	:	
763	se	lira	alors		نّوتس و ةثلاث و ةئامعبس	
 Les	milliers,	mille	se	dit	 ُفلأ	au	pluriel	 ُفلاآ.		Pour	2000	on	utilise	le	duel	 ِنافلأ		
Exemples	27	:		
5000		 ٍفلاآ ُةسمخ	
11000		 ًافلأ َرشع َدحأ	
30000		 ً افلأ نوثلاث	
L’ordre	est	milliers	‐	centaines	–	unités	–	dizaines		
Exemples	28	:	
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Deuxième	 est	 bâti	 sur	 le	 schème	 d’un	 participe	 actif	 de	 racine	 défectueuse	:	  ٍناث	
(féminin	ةيناث).	
De	 troisième	 à	 dixième,	 nous	 avons	 des	 schèmes	  ُلعاف	 féminin	  ٌَةلعاف,	 rappelant	 le	











Tous	 ces	 ordinaux	 s’accordent	 en	 genre,	 avec	 une	 flexion	 comme	  ٍنابم	 (bâtiments)	
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 َرَشع َيداح	 َةَرَشع  ََةيداح onzième	
 َرَشع َيناث	 َةَرَشع ََةيناث Douzième	
 َرَشع َثلاث	  ََةثلاث َةَرَشع Treizième	
 َرَشع َعبار	 َةَرَشع َةَعبار Quatorzième	
 َرَشع َسماخ	 َةَرَشع َةَسماخ Quinzième	
 َرَشع َسداس	 َةَرَشع َةَسداس Seizième	
 َرَشع َعباس	 َةَرَشع َةَعباس dix‐septième	
 َرَشع َنماث	 َةَرَشع ََةنماث 	 dix‐huitième	
 َرَشع َعسات	 َةَرَشع َةَعسات dix‐neuvième	












la	103ème	victime	ةئاملا دعب ُةثلاثلا ُّةيحضلا		
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	 3.4.	Flexion	





	 A	 l’exception	 des	mots	 dont	 la	 finale	 est	ي,	 tous	 les	 singuliers	 et	 tous	 les	 pluriels	
internes	 ont	 une	 flexion	 de	 base	 à	 trois	 cas	 sans	 tanwîn,	 s’ils	 sont	 déterminés	
grammaticalement.	
Ces	trois	flexions	sont	:	
 le	nominatif	(damma	 ُ ـ)		
Exemples	33	:	
l’enfant			 ُدلولا	
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Les	 noms	 père	  ُبأ,	 frère	  ُخأ	 et	 possesseur	 وُذ,	 ont	 une	 voyelle	 longue	 en	 état	
d’annexion.	
Exemple	36	:	le	père	de	la	victime		
Nominatif				  ُوبأ ِّةيحضلا 	
Accusatif			  َابأ ِّةيحضلا 	
Génitif		   يِبأ ِّةيحضلا 	
A	 l’exception	 des	 diptotes	 et	 des	 mots	 à	 finale	  ٍـ	 ,	 tous	 les	 singuliers	 et	 tous	 les	
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 Les	pluriels	internes	bâtis	sur	les	schèmes	suivants	:	ءلاَُعف,	ءلاِعَْفأ,	لئاعف,	 لعاوف/ليعاوف 	,	
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Cas	accusatif		et	génitif			  يَديضيرملا 	
	
3.4.2.3.	Flexion	du	pluriel	externe	masculin	
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	 Nominatif			 ِةنيدملا يِنابم	
	 Cas	accusatif				 ِةنيدملا َينابم	
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3.4.4.	Emploi	des	cas	













 de	 l’attribut	 régi	 par	 les	 verbes	 d’existence	 notamment	:	 passer	 la	 nuit	 	  َتاب	  ُتابي,	
passer	 le	 jour	  ﱠلظ	  ﱡلَظي,	 être	 le	 soir   ىَسمأ ,	 être	dans	 la	matinée	  َىحضأ,	 être	 le	matin	  َحبصأ,	
rester	،َيقب	ىقَبي,	demeurer	  ُثكمي،َثكم,	être	  َناك	 ،	  ُنوكي,	devenir	  َريصي،َراص,	être	toujours,	ne	pas	
cesser	لازام.	
Exemple	59	:	
si	l’enfant	est	seul			 ًاديحو ُلفطلا ناك اذإ	
 du	complément	circonstanciel	direct.	
Exemple	60	:	
ne	pas	sortir	la	nuit		 ًلايل جورخلا بجي لا	
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pas),	que	 ﱠنأ,	parce	que	 ﱠنلأ,	mais	 ّنكل,	peut	être	 ﱠلعل,	ah	si	…	!,	pourvu	que		 َتيل.	
Exemple	61	:	

















                                                 
50	Nous	donnons	ici	la	conjugaison	des	verbes	nus	et	nous	penons	la	racine	 َلََعف	pour	illustrer	les	différents	
cas.	
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	 Aux	 verbes	 se	 rattachent	 trois	 substantifs	 dérivés	 directement	 du	 verbe	:	 un	

















2°	personne	 Masculin	  َتلعف اَُمتلعف	  ُْمتلعف	Féminin	  ِتلعف  ﱠُنتلعف
3°	personne	 Masculin	  َلعف َلاعف اُولعف	Féminin	 ْتلعف َاتلَعف  َنْلعف	
	 Quand	 la	 dernière	 lettre	 du	 verbe	 est	 ن	 et	 précède	 l’élément	 pronominal	 de	 la	
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	 L’accompli,	à	la	première	forme,	se	présente	sous	trois	types	:	
 un	 type	  َلََعف	 qui	 est	 très	 courant	 et	 représente	 des	 verbes	 actifs,	 c’est	 à	 dire	
dont	l’action	est	accomplie	effectivement	par	le	sujet.	
Exemple	66	:		
tousser			  َلَعَس 	












La	température	a	baissé			  تضفخناةرارحلا 	
 par	un	présent	ou	un	futur	ou	d’autres	temps	convenables,	dans	des	phrases	
contenant	une	hypothèse	avec	   ْنإ، ول 	si,	etc.	
Exemple	70	:	
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 à	l’accompli	en	 َلَُعف	correspond	toujours	et	uniquement	un	inaccompli	en	 ُلَعَفي.	
Exemple	71	:	
s’affaiblir			 فَعضي  فُعَض 	
 à	l’accompli	en	 َلَِعف	correspond	presque	toujours	un	inaccompli	en	 ُلَعَفي.	
Exemple	72	:	
tomber	malade			ضِرم ضَرمي	





tomber			  ََطقَس،  ُُطقسي 	




	 L’inaccompli	 indicatif	 s’obtient	 essentiellement	 par	 la	 préfixation	 d’éléments	
pronominaux	 indiquant	 la	 personne,	 et	 secondairement,	 par	 l’emploi	 de	 suffixes	
indiquant	le	mode,	le	genre	et	le	nombre.	










2°	personne	 Masculin	  ُلَعَفت  ِنلاَعَفت	  َنولَعفتFéminin	  َنيلَعفت  َنْلَعْفت
3°	personne	 Masculin	  ُلَعفي  ِنلاعَفي  َنولعَفيFéminin	  ُلَعَفت نلاعفت  َنْلَعَفي
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Quand	 la	 dernière	 lettre	 du	 verbe	 est	 un	ن,	 on	 écrit	  ﱠن,	 aux	 deuxième	 et	 troisième	
personnes	du	féminin	pluriel	:	 ﱠِنياَُعي	(elles	contrôlent)	 ﱠِنياَُعت	(vous	contrôlez)	pour	 َنْنياَُعي	   َنْنياَُعت 	










quand	vous	entendrez	le	signal	d’alarme			راذنلإا زاھج نوعمست امدنع	
	
3.5.2.2.	Inaccompli	subjonctif	
	 L’inaccompli	subjonctif	diffère	de	l’indicatif	en	ce	qu’il	a	un	son	 َـ	(fatha)	au	lieu	de	 ُ ـ	
(damma)	 à	 certaines	 personnes,	 et	 en	 ce	 qu’il	 perd	 le	 ن	 final	 dans	 les	 désinences	
contenant	une	voyelle	longue.	










2°	personne	 Masculin	  َلَعَفت  َلاَعَفت	 اُولعفتFéminin	 ِيلَعفت 		 َنْلَعَفت
3°	personne	 Masculin	  َلَعفي◌َ َلاعَفي اولُعَْفيFéminin	  َلَعَفت َلاعفت  َنْلَعَْفي
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	 D’une	 façon	 générale,	 le	 subjonctif	 exprime	une	 action	 à	 réaliser,	 subordonnée	 à	
une	 autre.	 Il	 ne	 correspond	pas	 toujours	 au	 subjonctif	 français.	On	 l’emploie	dans	des	
propositions	introduites	:		
 par	 َْنأ	que	ou	des	locutions	où	l’on	trouve	cette	particule	telles	que	:	avant	que	
 ْنأ َلبق,	après	que		 ْنأ دْعب.	
Exemple	77	:		
avant	que	le	saignement	s’arrête	فيزنلا َفقوتي ْنأ لبق	
 par	 ْيِكل،ْيك،ِـل	afin	que,	ّىتح	jusqu’à	ce	que,	َـف	en	sorte	que.	
Exemple	78	:	
afin	que	le	blessé	reste	calme			  ىقبي ىتح ُحيرجلا ائداھ 	
 Après	  ْنل	 	ne	 ...	pas,	on	a	toutefois	une	proposition	principale	avec	un	sens	du	
futur.	
Exemple	79	:	
Il	ne	mettra	pas	longtemps	à	éteindre	l’incendie		  نل َ قرغتسيقيرحلا دامخلإ لايوط اتقو 	
	 Quand	 la	 proposition	 introduite	 par	 ّىتح	 ou	  ْنأ	 ou	 les	 locutions	 formées	 de	 cette	
particule,	indique	une	action	déjà	réalisée,	l’arabe	laisse	le	verbe	à	l’accompli.	
Exemple	80	:	
Il	mit	le	pansement	sur	la	plaie	après	l’avoir	nettoyée		  دّمض َ حرجلا نأ دعب ُهّاقن 	
	
3.5.2.3.	Inaccompli	apocopé	
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2°	personne	 Masculin	 ْلَعَْفت  َلاَعَْفت	 اولَعفتFéminin	 ِيلعْفت  َنْلعَْفت
3°	personne	 Masculin	  ْلَعَفي َلاَعْفي◌َ اُولعَفيFéminin	  ْلَعَفت َلاَعَْفت  َنْلَعَفي
	
Un	verbe	se	lit	à	l’apocopé	quand	il	est	précédé	des	particules	:	






le	saignement	ne	s’est	pas	arrêté			  مل ْفقوتي فيزنلا 	
 ne	 ...	pas	encore	 ا ﱠمل,	qui	donne	aussi	un	sens	passé	à	l’inaccompli	(ne	doit	pas	
être	 confondue	 avec	 la	 particule	 quand	 ا ﱠمل,	 qui	 se	 trouve	 seulement	 dans	
l’accompli).	
Exemple	83	:	
ils	ne	sont	pas	encore	arrivés			  ا ﱠملُولصيا 	
	
3.5.3.	Impératif	
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	 On	préfixe	donc	une	voyelle	avec	attaque	vocalique	 إ	 ou	bien	 أ	 (alif	prosthétique)	





puis,	coupez	le	câble			كلسلا	  ﱠمثاوعطقا 	












	 Les	 prépositions	 gouvernent	 toutes	 le	 cas	 génitif.	 Certaines	 d’entre	 elles	 sont	
clitiques	 et	 s’accrochent	 donc	 au	 mot	 qui	 suit.	 Elles	 expriment	 des	 notions	:	 de	
mouvement	en	avant,	de	recul,	de	position,	d’accompagnement,	etc.	Ces	notions	peuvent	
prendre	des	nuances	assez	diverses,	de	sorte	qu’une	même	préposition	française	peut	se	
rendre	 par	 différentes	 prépositions	 arabes.	 Le	 rôle	 des	 prépositions	 est	 souvent	 fort	
grand.	Un	même	verbe	peut	exprimer	en	effet	des	sens	différents,	selon	 la	préposition	
qui	 introduit	 l’objet.	 (Voir	 chap7/4.	 Les	 prépositions	 liées	 aux	 verbes	 dans	 le	modèle	
syntaxico‐sémantique	TACCT)	
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si	vous	revenez	d’un	pays	touché	par	l’épidémie						ءابولاب باصم دلب نم متدع اذإ	
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il	a	une	fracture	ouverte			 هل  ٌحوتفمٌرسك 	
 la	dépendance	ou	la	relation	(quand	l’annexion	est	impossible).	
Exemple	103	:	
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vous	avez	sur	vous	une	trousse	de	soin				 مكعم فاعسإ ةبيقح 		
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	 	 singulier	 duel	 pluriel	
1°	personne	 fém	et	masc	 انأ manque	  ُنحن	
2°	personne	 masculin	  َتنأ اُمتنأ	  ُْمتنأ	féminin	  ِتنأ  ﱠنتنأ	
3°	personne	 masculin	  َوھ امھ	  ْمھ	féminin	  َيھ  ﱠنھ	
	 Il	n’y	a	pas	de	distinction	entre	le	féminin	et	le	masculin	à	la	première	personne	ainsi	
qu’au	duel.	Pour	le	duel	et	le	pluriel	de	la	première	personne	on	utilise	le	même	pronom	
(نحن).Devant	 un	 alif	 (ا)	 ayant	 perdu	 son	 attaque	 vocalique,	 les	 pronoms	  ُْمتنأ	 et	  ْمھ	
deviennent	 ُُمتنأ	et	 ُمھ	avec	une	voyelle	de	liaison	(damma	 ُ ـ).	
Exemple	114	:	
ce	sont	eux	les	professionnels		  ُمھنوفرتحملا 	
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Ces	pronoms	isolés	s’emploient	:	
 pour	 attirer	 l’attention	 sur	 le	 sujet	 du	 verbe	 et	 quelquefois	 sur	 un	 autre	
pronom	complément.	
Exemple	115	:	






quelle	est‐elle	?			 ام ؟ َيھ 	
 comme	disjonctif	entre	le	sujet	d’une	phrase	nominale	et	l’attribut	déterminé.	
Exemple	118	:	




	 	 singulier	 duel	 Pluriel	
1°	personne	 féminin	et	masculin	 ي	 manque	 ان	
2°	personne	 masculin	  َك امُك	  ْمُك	féminin	  ِك  ﱠنُك	
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vous	l’(elle)	avez	essayée			 متبّرج  +اھ 	=	اھومتبّرج	






ils	ne	l’(elle)	ont	pas	prévue			  ملاھوعقوتي 	




elle	est	tombée	sur	eux		 تََطقَس مِھيلع 	
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 ْنم +ين 		=		ّينم	(de	moi)	
	 Après	les	prépositions	يف,	ىلع,	ىدل,	le	pronom	ي	devenu	  َي,	se	confond	dans	l’écriture	













	 La	 phrase	 nominale	 exprime	 une	 constatation,	 une	 définition,	 non	 située	 dans	 le	
temps.	Elle	se	compose	schématiquement	:	
 d’un	 sujet	 (أدتبم)	 au	 nominatif	 ou	 au	 cas	 accusatif	 s’il	 est	 précédé	 d’une	
particule	dite	«	du	cas	accusatif	».	
 d’un	 attribut	 au	 nominatif	 (ربخ),	 cet	 attribut	 peut	 être	 déterminé	 ou	
indéterminé.	
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 un	pronom	+	un	nom,	exemple	137	:		صتخم بيبط وھ	(il	est	médecin	spécialiste)	
	
 un	nom	+	un	nom,	exemple	138	:	  ناخّدلا ٌرطخ 	(la	fumée	est	un	danger)	
	











l’enfant	[est]	inconscient				  لفطلا ٌدقافيعولل 	
les	deux	personnes	[sont]	malades			ناضيرم ناصخشلا	
les	blessés	[sont]	nombreux			 َنوريثك ىحرجلا	
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	 L’attribut	se	met	généralement	au	féminin	quand	il	se	rapporte	à	un	nom	d’unité	ou	
à	 un	 collectif	 sans	 nom	 d’unité,	 on	 a	 généralement	 le	 masculin	 s’il	 se	 rapporte	 à	 un	
collectif	avec	un	nom	d’unité.	
Exemple	131	:	
le	moustique	[est]	vecteur	de	maladies	graves			  ةضوعبلا ٌةلماح ةريطخ ضارملأ 	
Avec	deux	sujets,	l’attribut	se	met	au	duel.	
Exemple	132	:	









Le	 groupe	 oppositionnel	 se	 place	 en	 arabe	 généralement	 avant	 l’élément	 auquel	 il	 se	
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Les	 démonstratifs	 en	 arabe	 paraissent	 sous	 deux	 aspects.	 Les	 uns	 sont	 des	
démonstratifs	de	proximité.	Ce	sont	:	
	 	 masculin	 féminin	
Singulier	 	 اذھ  ِهذھ	
Duel	
nominatif	  ِناذھ  ِناتھ	
cas	accusatif	et	
indirect	  ِنْيذھ	  ِنيتھ	
Pluriel	 	  ِءلاؤھ
	
Les	autres	sont	des	démonstratifs	d’éloignement.	Ce	sont	:	
	 	 masculin	 féminin	
Singulier	 	 كلذ  َكلت	
Duel	
nominatif	  َِكناذ  َِكنات	
cas	accusatif	et	
indirect	  َِكنْيذ	  َِكنْيت	
Pluriel	 	  َكئلاوأ
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utilisez	celle‐ci				  اولمعتساهذھ 	
 soit	comme	appositif	d’un	nom	propre	ou	d’un	état	d’annexion,	
	 Exemple	139**	:	



















d’annexion.	 Il	n’a	pas	alors	de	tanwîn.	 Il	 faut	distinguer	 la	détermination	grammaticale	
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 ce	 peut	 être	 une	 annexion	 de	 dépendance,	 d’appartenance.	 Il	 comprend	 alors	
deux	termes	ou	davantage	dont	le	premier	détermine	le	deuxième,	le	deuxième	




[les]	affaires	[de]	la	victime			  ُضارغأ ةيحضلا 	
[les]	services	[de	l’]	hôpital	[de]	la	ville			  ُحلاصم ةنيدملا ىفشتسم 	
 ce	 peut	 être	 une	 annexion	 de	 qualification	 composée	 uniquement	 de	 deux	
termes.	Le	premier	est	une	épithète,	le	second	un	nom	muni	de	l’article.	
Exemple	145	:	
une	plaie	petite	[de]	taille		  ٌ حرج ُريغصمجحلا 	
Si	l’épithète	se	rapporte	à	un	nom	déterminé,	elle	prend	l’article.	
Exemple	146	:	
la	plaie	petite	[de]	taille		  ُحرجلا  ُريغصلامجحلا 	
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	 Le	schème	de	l’élatif	est	  ُلَعفأ.	L’arabe	l’utilise	pour	marquer	une	comparaison	entre	
deux	 êtres	 ou	 deux	 objets.	 Le	 schème	 est	 invariable	 en	 genre	 et	 en	 nombre	 et	 la	
comparaison	est	introduite	par	 ْنم	par	rapport	à,	rendu	en	français	par	que.	L’élatif	est	dit	
diptote	 parce	 qu’il	 ne	 pend	 que	 deux	 flexions	 selon	 le	 cas	 et	 jamais	 de	 tanwîn.	 (Voir	
chap4/3.4.2.	Flexion	à	deux	cas)	
Exemples	147	:	
cette	substance	liquide	est	plus	dangereuse	que	l’autre	  ةلئاسلا ةداملا هذھىرخلأا نم رطخأ 	







 comme	 premier	 terme	 d’un	 état	 d’annexion	mais	 invariable	 en	 genre	 et	 en	
nombre.	
Exemple149	:	
elle	est	parmi	les	plus	difficiles	opérations			  ِ◌  بعصأ نِم يھتايلمعلا 	
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	 تراھنا لزانملا 	les	maisons	se	sont	effondrées	
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Les	secouristes	sont	en	mesure	de	vous	aider		مكتدعاسم ىلع نورداق فاعسلإا ُلاجر	
Mais	l’attribut	gouverné	par	une	préposition	peut	précéder	le	sujet.	
Exemple	156	:	
un	blessé	[est]	dans	la	voiture			 ٌحيرج ةرّايسلا يف	
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En	 phrase	 verbale,	 l’ordre	 habituel	 est	:	 verbe	 +	 sujet	 +	 complément	 direct	 +	 autres	
compléments	s’ils	sont	longs.	
Exemple	157	:	








tu	feras	cela	en	cas	d’accident				  كِلذ ُلعفتس ّكنإثداح لاح يف 	
	
5.	Conclusion	
	 Nous	 avons	 voulu,	 en	 abordant	 sommairement	 les	 principaux	 microsystèmes	
constituant	le	système	général	de	la	langue	arabe,	montrer	dans	ce	chapitre	combien	le	
fonctionnement	 de	 la	 langue	 arabe	 est	 différent	 de	 celui	 de	 la	 langue	 française.	 Nous	
nous	 sommes	 contentés	 de	 présenter	 les	 éléments	 clés	 de	 la	 langue	 qui	 ont	 trait	
directement	ou	indirectement	à	la	traduction	automatique.	En	partant	de	la	morphologie	
à	 la	 syntaxe,	 nous	 avons	démontré	 avec	 une	 analyse	microsystémique	que	 le	 système	
linguistique	 arabe	 présente	 des	 particularités	 qui	 lui	 sont	 inhérentes	 et	 qui	 font	 sa	
richesse.	 Cette	 analyse	 est	 conduite	 dans	 un	 environnement	 monolingue	 mais	 aussi	
contrastif	à	celui	de	la	langue	française,	ce	qui	confère	à	ce	chapitre	une	place	centrale	
dans	ce	travail	de	recherche.	La	langue	contrôlée	LiSe,	conçue	au	terme	de	nos	travaux,	
se	 base	 sur	 les	 conclusions	 de	 l’analyse	 microsystémique	 des	 deux	 systèmes	
linguistiques	français	et	arabe	pour	constituer	ses	règles.	Les	textes	non	contrôlés	sont	
soumis	 à	 des	 contraintes	 provenant	 de	 plusieurs	 types	 de	 contrôle	 différents	 qui	 ne	
perdent	pas	de	vue	les	caractéristiques	de	chacune	des	langues	source	et	cible.		
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Ce	 chapitre	 a	 permis	 aussi	 de	 faire	 la	 lumière	 sur	 des	 problèmes	 divers	mais	 qui	
n’ont	pas	exactement	la	même	ampleur	ni	la	même	nature	dans	chacune	des	langues.	En	
d’autres	 termes,	 certaines	 divergences	 peuvent	 être	 plus	 importantes	 que	 d’autres,	
nécessitant	des	règles	de	 transfert	 lourdes,	 comme	nous	 l’avons	montré	dans	 la	partie	
traitant	les	numéraux.	L’identification	de	ces	écarts	ainsi	que	le	degré	de	leur	complexité	
permet	 la	 mise	 en	 place	 de	 la	 langue	 contrôlée,	 qui	 a	 pour	 mission	 non	 seulement	
d’accroitre	 la	 compréhensibilité	 des	 textes,	 mais	 aussi	 l’allégement	 du	 système	 de	
traduction	automatique.	Elle	permet	également	en	saisissant	les	subtilités	du	français	et	
de	l’arabe,	la	création	d’un	modèle	de	traduction	automatique	isomorphique.	Le	système	
de	 traduction	 TACCT	 est	 un	 système	 de	 transfert	 à	 base	 de	 règles	 linguistiques	 	 qui	
prend	 en	 compte	 le	 fonctionnement	 de	 chaque	 microsystème	 mentionné	 dans	 ce	
chapitre	ainsi	que	les	interrelations	entre	les	différentes	composantes.	Ceci,	en	gardant	
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des	 Langues,	 qui	 va	 de	 la	 recherche	 d’informations	 dans	 les	 textes	 à	 la	 traduction	
automatique,	 en	 passant	 par	 les	 systèmes	 de	 communication	 homme‐machines,	 les	
vérificateurs	 orthographiques	 et	 grammaticaux,	 mais	 aussi	 les	 dictionnaires	
électroniques.	Elle	occupe	aujourd’hui	une	place	prépondérante	dans	ce	vaste	domaine	
compte	tenu	des	enjeux	stratégiques	et	économiques	qu’elle	présente.	Pour	arriver	à	son	









2.1.	 De	 l’engouement	 des	 débuts	 à	 la	 désillusion	 du	
rapport	ALPAC	




froide,	 les	 premiers	 essais	 furent	 accueillis	 avec	 un	 enthousiasme	 indéniable,	 en	
témoignent	 les	 premiers	 systèmes	 comme	 le	 G.A.T.	 «	Georgetown	 Automatic	
Translation	»,	 élaboré	 par	 l’équipe	 de	 Dorstert	 et	 Mc	 Donald.	 Ces	 derniers	 étaient	 en	
effet	 très	 largement	 affectés	 à	 la	 traduction	 du	 russe	 à	 l’anglais	 dans	 le	 domaine	
scientifique.	
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Malheureusement,	 les	espoirs	suscités	par	ces	débuts	 fulgurants	 furent	rapidement	
déçus.	 En	 effet,	 bon	 nombre	 de	 difficultés	 théoriques	 avaient	 alors	 été	 sous‐estimées.	
C’est	ainsi	qu’au	début	des	années	60,	une	certaine	désillusion	succéda	à	l’engouement	
des	premières	recherches.	La	nature	des	systèmes,	qualifiés	par	la	suite	de	«	système	de	
premières	 génération	»,	 explique	 en	 partie	 cette	 désillusion.	 Ils	 effectuaient	 des	
traductions	 mot	 à	 mot	 à	 partir	 de	 dictionnaires	 sans	 s’occuper	 des	 représentations	
syntaxiques	des	phrases.	
Contrairement	 aux	 travaux	 américains,	 les	 recherches	 en	 URSS	 avaient	 pris	 en	
compte	 quand	 à	 elles	 ces	 aspects	 plus	 théoriques.	 Celles‐ci	 intégraient	 des	 questions	
d’analyses	 et	 se	 dirigeaient	 déjà	 vers	 l’élaboration	 d’un	 «	langage	 intermédiaire	
universel	».	 Ce	 langage	 est	 constitué	 de	 modélisations	 logico‐mathématiques.	 Les	
travaux	 de	 l’équipe	 de	 Rosenzweig	 à	 Moscou	 auxquels	 ont	 participé	 des	 linguistes	
réputés	 tels	 que	 Mel’cuk	 préfiguraient	 ce	 type	 de	 systèmes	 dit	 de	 «	deuxième	
génération	».	
En	1965,	la	commission	ALPAC,	Automatic	Language	Processing	Advisory	Committe,	
présente	 un	 rapport.	 Ce	 dernier,	 commandé	 par	 les	 agences	 gouvernementales	 aux	
Etats‐Unis,	 fait	 suite	 aux	premiers	 constats	de	Bar	Hillel	 en	1960.	Le	 rapport	 a	pointé	
plusieurs	difficultés.	Il	critiquait	notamment	la	qualité	et	le	coût	des	traductions,	celles‐ci	
nécessitant	 d’importantes	 révisions	 par	 l’humain.	 Ce	 rapport	 ne	 prouvait	 pas	 que	 le	
projet	 n’aboutirait	 pas	 mais	 il	 montrait	 plus	 pragmatiquement	 les	 lacunes	 restant	 à	
combler.	
Les	conséquences	de	ce	dramatique	rapport	ne	se	font	pas	attendre	et	les	crédits	aux	
équipes	 de	 recherche	 sont	 alors	 considérablement	 réduits.	 Seuls	 restent	 (ou	 presque)	
les	financements	militaires	servant	évidemment	des	fins	militaires	et	qui	s’attachaient	à	
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le	 rapport	 ALPAC,	 il	 en	 fut	 ainsi.	 Certaines	 équipes	 ont	 cependant	 réussi	 à	 continuer	
leurs	 travaux	 de	 recherche,	 on	 peut	 ainsi	 mentionner	:	 à	 l’université	 du	 Texas,	 les	
travaux	sur	le	système	METAL	et	ceux	de	l’équipe	Latsec	Inc	sur	le	système	SYSTRAN	;	à	
Montréal	les	travaux	sur	TAUM	et	les	recherches	de	Vauquois	à	Grenoble	au	CETA	(qui	




	 Dès	 1975,	 on	 constate	 un	 véritable	 regain	 de	 l’intérêt	 pour	 les	 travaux	 dans	 le	
domaine	 de	 la	 traduction	 automatique.	 Cette	 reprise	 a	 deux	 causes	 principales.	 Elle	
s’explique	 à	 la	 fois	 par	 un	 développement	 des	 besoins	 des	 entreprises	 privées	 et	
publiques	 et	 par	 conséquent	 par	un	 accroissement	 du	marché	 et	 donc	des	 sources	 de	
financement.	 Mais	 également	 par	 l’amélioration	 profonde	 et	 continue	 des	 outils	
informatiques,	 tant	 sur	 le	 plan	 technique	 (accroissement	 de	 la	 puissance	 des	
ordinateurs),	 que	 sur	 le	 plan	 théorique	 (nouveaux	 langages	 de	 programmation,	
modélisation	plus	poussée).	
	 Les	nouveaux	systèmes	de	«	deuxième	génération	»	sont	plus	perfectionnés	que	les	
anciens	 systèmes	 de	 «	première	 génération	».	 Certains	 sont	 mêmes	 capables	 d’un	
autocontrôle,	grâce	à	des	langages	informatiques	évolués	qui	permettent	de	faire	appel	
de	 façon	 récursive	 et	 contrôlée	 à	 des	 sous‐grammaires,	 ils	 peuvent	 détecter	 un	
cheminement	erroné	et	revenir	en	arrière	pour	chercher	un	nouveau	cheminement,	et	
ainsi	 de	 suite.	 Parmi	 ces	 systèmes,	 on	 peut	 citer	:	 ARIANE	 (GETA,	 Grenoble,	 russe‐
français,	 anglais‐malais,	 français‐allemand,	 et	 d’autres),	 METAL	 (Siemens,	 allemand‐
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anglais,	 allemand‐espagnol),	 TITUS	 (Institut	 du	 Textile	 de	 France,	 français,	 anglais,	
allemand	et	espagnol).	
	 Le	 regain	 d’intérêt	 pour	 le	 domaine	 de	 la	 traduction	 automatique	 s’est	 encore	
accentué	 dans	 les	 dix	 années	 qui	 ont	 suivi.	 En	 France,	 de	 83	 à	 87,	 est	 lancé	 le	 projet	
national	 de	 traduction	 assistée	 par	 ordinateur	 PN‐TAO	 piloté	 par	 l’Agence	 pour	
l’Informatique.	 Au	 Canada,	 il	 y	 a	 eu	 le	 programme	national	 de	 traduction	 assistée	 par	
ordinateur	de	1985	sous	l’égide	du	Centre	canadien	de	Recherche	sur	l’Informatisation	
du	Travail.	Quant	au	 Japon,	c’est	 le	projet	annoncé	en	1982	à	 l’ICOT	(Institute	 for	new	
Generation	 Computer	 Technology)	 soutenu	 par	 le	 MITI	 (Japan’s	 Ministry	 of	
International	 Trade	 and	 Industry),	 qui	 a	 donné	 une	 réelle	 dynamique.	 Ce	 vaste	 projet	
avait	comme	objectif	d’asseoir	les	bases	d’une	société	future	fondée	sur	l’information.	Il	
comprenait	 le	 développement	 de	 systèmes	 interactifs	 de	 traduction	 automatique	
assistée	 par	 des	 humains,	 de	 stations	 de	 travail	 pour	 les	 traducteurs,	 de	 systèmes	 de	
visualisation	 multilingues,	 de	 banques	 de	 données	 terminologiques,	 de	 systèmes	 de	
synthèse	 vocale	 et	 de	 reconnaissance	 de	 la	 parole	 pour	 l’élaboration	 de	 «	téléphones	
traducteurs	».	 Ce	 projet,	 coordonné	 par	 l’Université	 de	 Kyoto,	 annonçait	 déjà	 la	
«	troisième	»	et	même	la	«	quatrième	»	génération	de	systèmes	de	traduction.	
Depuis	1990,	nous	assistons	à	un	renouveau	de	 l’intérêt	pour	 la	TA	aux	Etats‐Unis	
pour	 des	 raisons	 économiques,	 notamment	 la	 montée	 des	 concurrents	 japonais	 et	
chinois,	 et	 la	baisse	des	coûts	de	 l’informatique.	Cette	période	est	caractérisée	surtout	
par	 l’utilisation	 de	 l’approche	 empirique	 avec	 des	 traitements	 statistiques	 de	 grands	
corpus.	 Plusieurs	 systèmes	 de	 traductions	 automatiques	 tels	 que	 GoogleTranslate	 et	
LanguageWeaver	sont	construits	sur	des	mémoires	de	traduction	utilisant	un	très	grand	
corpus	bilingue	aligné	(Canadian	Hansards52).	La	mise	en	place	de	systèmes	statistiques	
réputés	 être	 à	 bas	 coût	 est	 une	 fausse	 idée.	 Ce	 type	 de	 système	 engendre	 des	 coûts	
relatifs	à	la	construction	d’un	très	grand	corpus	parallèle	et	l’établissement	d’un	nombre	
de	 calculs	 conséquent.	 De	 plus,	 reposant	 sur	 des	 modèles	 purement	 statistiques,	 ils	
produisent	des	traductions	peu	fiables,	voire	même	des	contresens	graves.	
                                                 
52	Corpus	anglais‐français	des	actes	du	parlement	canadien.	
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	 La	 traduction	 automatique	 implique,	 au	 sens	 strict	 du	 terme,	 qu’il	 n’y	 ait	 aucune	
intervention	humaine,	en	opposition	à	la	traduction	assistée	par	ordinateur	(TAO).	Or	à	
l’heure	 actuelle,	 il	 n’existe	 pas	 de	 système	 de	 traduction	 de	 ce	 type,	 ainsi	 la	













au	 cours	 de	 la	 traduction,	 il	 doit	 prendre	 certaines	 décisions	 (désambiguïsation	 d’un	
terme,	 choix	 de	 structure,	 etc.).	 C’est	 le	 cas	 des	 systèmes	 interactifs	 qui,	 face	 à	 des	
difficultés	de	traduction,	stoppent	la	traduction	pour	interroger	l’humain.	
	 D’autres	 systèmes	 ne	 nécessitent	 d’intervention	 humaine	 qu’en	 amont	 («	pré‐
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4.	 Les	 différentes	 architectures	 des	 systèmes	 de	
traduction	automatique	
	 4.1.	Approche	directe	et	approche	indirecte	
	 Les	 systèmes	 qui	 choisissent	 l’approche	 «	directe	»	 ne	 sont	 conçus	 que	 pour	 la	
traduction	d’un	couple	de	langues	donné	:	par	exemple,	la	première	version	de	SYSTRAN	
fonctionnait	exclusivement	pour	le	couple	russe‐anglais.	Ils	réalisent	un	travail	réduit	à	
son	minimum	nécessaire	pour	 les	deux	 langues	 et	ne	 font	pas	de	distinction	entre	 les	
tâches	d’analyses	et	celles	de	génération.	L’approche	directe,	avec	une	vision	 locale	du	
texte,	 était	 un	 des	 traits	 caractéristiques	 des	 systèmes	 de	 «	première	 génération	».	
Cependant	une	traduction	mot	à	mot	se	heurte	à	de	très	nombreux	problèmes	tels	que	:	
l’homographie,	 la	 polysémie,	 	 la	 délimitation	des	 groupes,	 problèmes	de	 rattachement	
syntaxiques,	etc.	
Les	systèmes,	plus	évolués,	optent	pour	une	approche	«	indirecte	».	Ils	accomplissent	
le	 passage	 du	 texte	 d’entrée	 (langue	 source)	 au	 texte	 de	 sortie	 (langue	 cible)	 par	
l’intermédiaire	de	représentations	de	ces	textes.	Ils	séparent	donc	la	tâche	d’analyse	du	
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 un	 module	 de	 génération	 qui	 construit	 à	 partir	 de	 la	 représentation	
précédemment	produite	un	texte	de	sortie	en	langue	cible.	
	 Le	 pivot	 repose	 sur	 une	 analyse	 du	 texte	 source	 qui	 aboutit	 à	 une	 représentation	
intermédiaire	indépendante	des	contraintes	d’expression	liées	à	la	langue	source	et	à	la	
langue	 cible.	 Le	 système	 recourt	 à	 des	 primitives	 sémantiques,	 logiques,	 ou	 une	
représentation	du	monde	pour	construire	cette	représentation.	La	génération	en	langue	
cible	se	fait	à	partir	de	la	représentation	intermédiaire.	
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	 Dans	 leur	principe,	 les	 systèmes	à	 transfert	 sont	plus	 réalistes	que	 les	 systèmes	à	
pivot.	 Il	 s’agit	 dans	 ce	 type	 de	 système	 de	 traiter	 la	 chaine	 de	 la	 langue	 source	




œil	 sur	 les	 cas	particuliers.	 Le	module	de	 transfert	 convertit	ensuite	 la	 représentation	
abstraite	 de	 la	 langue	 source	 dans	 une	 représentation	 abstraite	 de	 la	 langue	 cible.	 La	
génération	 utilise	 cette	 représentation	 abstraite	 de	 la	 langue	 cible	 pour	 générer	 une	








l’armée	 et	 du	monde	 politique	 et	 se	 sont	 ensuite	 efforcés	 de	 trouver	 des	 systèmes	de	
traductions	idéaux	améliorant	la	qualité	et	la	fiabilité	de	la	traduction	automatique.	Dans	
cette	 évolution,	 l’approche	 empirique	 a	 vu	 le	 jour	 avec	 l’utilisation	 de	 modèles	
probabilistes,	mais	à	quel	prix	?	Les	utilisateurs	de	GoogleTanslate		en	ont	surement	déjà	
fait	 la	 triste	 expérience.	 Les	 mauvaises	 traductions	 sont	 courantes	 et	 les	 risques	 de	
contresens	graves	ne	sont	pas	à	exclure.	Quelles	seraient	alors	 les	conséquences	si	 les	
traductions	concernaient	des	domaines	sensibles	 tels	que	celui	de	 la	 sécurité.	De	plus,	
ces	 systèmes	 sont	 réputés	 être	des	 systèmes	 rigides	 et	 sans	 traçabilité,	 contrairement	
aux	systèmes	de	traduction	à	base	de	règles.		
Le	 système	 de	 traduction	 TACCT	 que	 nous	 proposons,	 en	 état	 de	 prototype,	 est	 un	
système	 de	 traduction	 contrôlée	 français‐arabe	 de	 transfert	 à	 base	 de	 règles	
linguistiques.	Ce	système	est	le	fruit	d’un	long	travail	de	recherche	et	de	réflexion	sur	les	
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domaines	de	 traduction	automatique	et	 les	 langues	 contrôlées.	 Le	modèle	 linguistique	
du	système	TACCT	tire	sa	force	des	analyses	microsystémiques	menées	à	la	fois	sur	les	
langues	source	et	cible,	d’un	contrôle	formel	ciblé	et	d’une	logique	d’isomorphisme	dans	
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1.	Introduction	
Le	 chapitre	 suivant	 portera	 comme	 son	 intitulé	 l’indique	 sur	 l’approche	
microsystémique.	 Nous	 commencerons	 par	 faire	 un	 bref	 retour	 dans	 le	 temps	 pour	
comprendre	 quand,	 comment	 et	 dans	 quelles	 conditions	 cette	 approche	 a	 vu	 le	 jour.	
Nous	aborderons	ensuite	les	premiers	travaux	en	linguistique	systémique	menés	par	le	
centre	Tesnière	à	travers	la	théorie	SyGULAC.		Ensuite	s’ensuivront	plusieurs	questions	
de	 fond,	quelle	adaptation	de	 l’approche	SyGULAC	pouvons‐nous	 faire	pour	 faciliter	 le	
passage	du	 français	vers	 l’arabe	?	 	Quels	sont	 les	avantages	que	cette	 théorie	présente	
pour	 le	 domaine	 de	 la	 traduction	 automatique	?,	 autant	 de	 questions	 auxquelles	 nous	
tenterons	de	répondre.		
La	traduction	automatique,	les	expériences	réalisées	dans	ce	domaine	le	confirment,	
se	heurte	 à	divers	problèmes	dus	dans	 la	majorité	des	 cas	 à	 la	 complexité	du	 langage	
humain.	 Cette	 complexité	 génère	 des	 phénomènes	 linguistiques	 difficilement	
formalisables	et	auxquels	la	machine	ne	peut	faire	face	sans	des	règles	de	transfert	bien	
précises.	Il	est	essentiel	donc	de	se	pencher	sur	la	façon	d’assainir	la	langue	pour	qu’elle	





L’histoire	 de	 la	 systémique,	 de	 sa	 naissance	 à	 son	 avènement,	 se	 situe	
principalement	au	cours	de	 la	 seconde	moitié	du	vingtième	siècle.	Les	 spécialistes	des	
différents	 domaines	 sont	 tous	 unanimes	 sur	 le	 fait	 qu’il	 faut	 réorienter	 la	 science,	
évolution	 des	 technologies	 oblige.	 La	 systémique	 émerge	 donc	 sous	 la	 forme	 d’une	
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	 La	 systémique	 a	 vu	 le	 jour	 aux	 Etats‐Unis	 au	 début	 des	 années	 50	 grâce	 à	 la	
contribution	de	plusieurs	chercheurs	et	grâce	aussi	aux	résultats	des	recherches	qu’ils	
ont	 menées	 dans	 différents	 domaines.	 L’approche	 systémique	 doit	 sa	 création	à	 un	
professeur	 de	 mathématiques	 du	 Massachussetts	 Institut	 of	 Technologie	 (M.I.T.),	
spécialiste	 de	 la	 cybernétique,	 Norbert	 Wiener,	 à	 un	 neurophysiologiste	Warren	 Mac	
Culloch,	 fondateur	de	 la	bionique	«	science	qui	 affronte	 les	 inventions	humaines	et	 les	
processus	 biologiques	 (détection,	 locomotion,	 orientation),	 en	 vue	 d'offrir	 aux	
ingénieurs	 des	 modèles	 dont	 l'imitation	 peut	 être	 utile,	 et,	 à	 l'inverse,	 de	 mieux	
interpréter	 certains	 organes	 et	 fonctions	 par	 comparaison	 avec	 des	 inventions	




Durant	 trois	 décennies,	 le	 dialogue	 constructif	 entre	 différentes	 disciplines	
scientifiques	 donne	 naissance	 aux	 grands	 principes	 qui	 seront	 les	 fondements	 de	






Norbert	 Wiener,	 professeur	 au	 MIT,	 et	 le	 neurophysiologiste	 Arturo	 Rosenblueth,	
chercheur	 à	 la	 Harvard	 Medical	 School.	 Chacun	 d’eux	 avait	 une	 petite	 équipe	 de	
chercheurs	travaillant	sous	son	égide	à	 l'étude	des	similitudes	pouvant	exister	entre	le	
comportement	 des	 organismes	 vivants	 et	 celui	 des	 servomécanismes.	 Une	 des	
expériences	 célèbres	 dans	 l'histoire	 de	 la	 systémique	 établit	 une	 analogie	 troublante	
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doivent	prévoir	 la	 future	 trajectoire	d’un	avion	en	prenant	en	compte	des	données	de	
trajectoires	sciemment	enregistrées.		Au	cours	de	ce	travail,	deux	éléments	intriguent	les	
deux	 chercheurs	:	 l’intelligence	 du	 système,	 puisque	 à	 partir	 de	 données	 déjà	
enregistrées	il	pouvait	prédire	la	future	trajectoire	de	l’avion	et	des	failles	dans	ce	même	
système,	 car	 il	 entre	 dans	 un	 cycle	 d’oscillations	 incontrôlables	 quand	 	 les	 deux	
chercheurs	 ont	 essayé	de	 réduire	 les	 frictions.	 Chez	 les	humains	 le	même	phénomène	
existe,	 	 des	 lésions	 au	 niveau	 du	 cervelet	 conduisent	 à	 une	 amplification	 des	
mouvements	et	le	patient	ne	peut	plus	par	exemple	porter	un	verre	d’eau	à	sa	bouche.	
En	 effet,	 dans	 les	 deux	 cas,	 un	 phénomène	 oscillatoire	 vient	 perturber	 la	 stabilité	 du	
système.	 Cette	 analogie	 a	 permis	 la	 mise	 en	 évidence	 de	 l'existence	 de	 boucles	 de	
rétroaction	dans	les	systèmes	aussi	bien	physiologiques	que	techniques.		
Une	 série	 de	 dix	 séminaires	 est	 organisée	 entre	 1946	 et	 1953.	 Au	 milieu	 de	 ce	
bouillonnement	 d'idées	 se	 constituent	 les	 bases	 d'un	 langage	 commun	 qui	 deviendra	
celui	de	la	systémique.	Norbert	Wiener	publie	en	1948	son	célèbre	ouvrage	Cybernetics.	




première	 fois	 d’ailleurs	 avec	 une	 mémoire	 magnétique	 ultra‐rapide	 inventée	 par	 un	
jeune	ingénieur	Jay	W.	Forrester,	électronicien	au	laboratoire	des	servomécanismes.	Jay	
Forester	 à	 la	 tête	 du	 Lincoln	 laboratory	 est	 un	 ingénieur	 chargé	 par	 l'Air	 Force	 de	
coordonner	 la	 mise	 au	 point	 d'un	 système	 d'alerte	 et	 de	 défense	 avec	 radars	 et	
ordinateurs	 dans	 le	 but	 de	 détecter	 et	 d'empêcher	 les	 attaques	 ennemies	 sur	 le	 sol	
américain.	Cette	expérience	va	d’ailleurs	largement	contribuer	à	accroitre	la	conscience	
de	 Forrester	 sur	 l'importance	 de	 l'approche	 systémique	 dans	 la	 compréhension,	 la	
conception	 et	 le	 contrôle	 d'organisations	 complexes	 faisant	 intervenir	 hommes	 et	
machines	 interconnectés	en	 temps	réel,	 c'est‐à‐dire	capables	de	prendre	des	décisions	
vitales	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 l'arrivée	 des	 informations.	 Forrester	 va	 s'intéresser,	 à	
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	 La	 société	 pour	 l’étude	 des	 systèmes	 généraux	 (Society	 for	 general	 systems	
research)	 créée	 en	1954	par	 le	 biologiste	 Ludwig	 von	Bertalanffy	 	 tente	 d’englober	 la	
cybernétique	dans	un	ensemble	plus	vaste	qui	prendra	en	charge	 l’étude	générale	des	
systèmes.	
	 Dès	 les	 années	 70,	 un	 certain	 nombre	 de	 conditions	 culturelles,	 scientifiques	 et	
institutionnelles	vont	permettre,	à	partir	des	approches	préalablement	développées,	de	
constituer	 une	 réelle	 science	 des	 systèmes.	 Le	 passage	 de	 science	 utilisant	 et	
développant	des	approches	systémiques	à	 la	systémique	à	proprement	parler	est	dû	à	
une	 interfécondation	 des	 idées	 entre	 plusieurs	 disciplines	 et	 également	 au	 rôle	
déterminant	 de	 quelques	 chercheurs	 principalement	 américains	 et	 français.	 Ils	 ont	
d’ores	et	déjà	pris	conscience	de	 la	nécessité	d’une	synthèse	à	un	niveau	 théorique	de	
l’ensemble	 des	 lois	 fondant	 la	 science	 des	 systèmes.	 On	 peut	 par	 exemple	 citer	:	 H.	
Simon,	H.	von	Foerster,	J.	Forrester,	E.	Morin,	I.	Prigogine,	H.	Atlan,	J.L.	Le	Moigne,	etc.	
	 Le	 premier	 à	 s’être	 lancé	 dans	 cette	 lourde	 tâche	 est	 le	 biologiste	 Ludwig	 Von	
Bertalanffy,	 en	1968,	 à	New	York,	 il	 rassemble	 l’ensemble	de	 ces	 travaux	dans	 le	 livre	





la	compréhension	de	ces	relations.	 Il	 rompt	ainsi	avec	 la	pensée	classique	d’une	saisie	
analytique	des	éléments	du	système.	
	 Quasiment	 au	 même	 moment,	 Herbert	 Simon	 et	 Kenneth	 Boulding	 contribuent	
également	 à	 la	 théorisation	 des	 principes	 développés	 dans	 le	 cadre	 de	 leurs	 propres	
travaux.	 La	 définition	 des	 concepts	 d’arborescence	 et	 de	 niveaux	 d’organisations	
composent	le	premier	palier	vers	un	effort	de	construction	d’une	typologie	des	systèmes	
qu’ils	 proposent	 à	 huit	 niveaux.	 Le	premier	niveau	 correspond	aux	objets	 statiques	 et	
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	 La	 tentative	de	généralisation	des	différents	 travaux	par	 Jay	Forrester	aboutit	à	 la	
constitution	 d’une	 discipline	 nouvelle	 appelée	 dynamique	 des	 systèmes.	 Le	 caractère	
opérationnel	 de	 la	 dynamique	 des	 systèmes	 explique	 pour	 grande	 part	 le	 succès	
immédiat	 qu’elle	 connaît	 dans	 de	 nombreux	 domaines	 tels	 que	 la	 biologie,	
l’environnement	 ou	 encore	 la	 gestion.	 Les	 difficultés	 auxquelles	 se	 heurte	 cette	
dynamique,	 surtout	 en	 termes	 de	 quantification	 et	 de	 modélisation,	 conduisent	 à	 la	
différenciation	de	la	systémique	en	deux	courants	:	celle	de	première	génération	et	celle	
de	deuxième	génération.	
	 On	 trouve	 ainsi	 la	 systémique	 de	 première	 génération	 directement	 liée	 à	 la	
cybernétique.	 Elle	 s’appuie	 sur	 des	méthodes	 quantitatives	 et	 sur	 l’outil	 informatique	
pour,	au‐delà	de	la	«	simple	»	compréhension,	essayer	de	prévoir	son	comportement.	
	 La	 systémique	 de	 deuxième	 génération,	 également	 nommée	 System	 Thinking,	
s’inscrit	dans	une	perspective	quelque	peu	différente	de	celle	de	première	génération.	
Dans	 cette	 vision	 de	 la	 systémique,	 il	 faut	 mettre	 l’accent	 sur	 l’intelligibilité	 du	
comportement	 du	 système.	 Son	 but	 est	 de	 concevoir	 des	 modèles	 qualificatifs	
permettant	 d’entrer	 dans	 l’intelligence	 du	 phénomène	 et	 d’en	 orienter	 plus	 ou	moins	
l’action.	 Cette	 systémique	 de	 seconde	 génération	 a	 connu	 également	 un	 vif	 succès	
principalement	au	Mexique	mais	aussi	très	largement	en	France.	Jean‐Louis	Le	Moigne,	
professeur	 à	 l’université	 d’Aix/Marseille	 a	 largement	 apporté	 sa	 contribution	 au	
développement	 et	 aux	 applications	 de	 la	 pensée	 systémique,	 avec	 par	 exemple	
l’animation	du	groupe	MCX	(Modélisation	de	la	complexité).		
	 Il	 convient	de	 citer	 aussi	 l’AFSCET,	 association	 française	de	 sciences	des	 systèmes	
Cybernétiques,	 cognitifs	 et	 Techniques,	 qui	 travaille	 en	 groupes	 d’étude	
pluridisciplinaires	 facilitant	 les	 échanges	 entre	 chercheurs	 et	 co‐organisant	
régulièrement	un	congrès	européen.	
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4.	Raisons	d’une	apparition		
	 Voici	 prés	 d’un	 demi‐siècle	 que	 l’approche	 systémique	 a	 vu	 le	 jour	 pour	 aider	 les	




complexes	 que	 les	 moyens	 traditionnels	 ne	 sont	 plus	 en	 mesure	 d’y	 répondre,	 et	 le	
besoin	de	moyens	holistiques	et	systémiques	s’est	fait	de	plus	en	plus	sentir.		
	 Les	 systèmes	 réclament	 une	 intervention	 à	 tous	 les	 niveaux,	 c’est	 ce	 que	 nous	
verrons	 d’ailleurs	 dans	 la	 suite	 de	 ce	 chapitre,	 avec	 le	 système	 de	 la	 langue	 où	 le	
problème	au	cours	de	 la	 traduction	automatique	est	un	problème	posé	principalement		
par	 un	 nombre	 de	 variables	 en	 interrelation.	 L’objectif	 est	 donc	 d’envisager	 parmi	
diverses	possibilités,	 au	milieu	d’un	réseau	extrêmement	emmêlé	d’interactions,	 celles	
qui	permettront	une	traduction	fiable	avec	le	maximum	d’efficacité.	
	 Le	 regard	 systémique	 propose	 un	 nouveau	 départ	 avec	 des	 moyens	 d’action	
nouveaux	 et	 ingénieux	 en	 vue	 de	 débloquer	 les	 situations	 de	 paralysie.	 L’objectif	 est	
donc	d’amorcer	une	dynamique,	dans	un	cadre	de	pensée	opératoire,	pour	passer	d’une	




technologiques	y	 compris	 celui	de	 la	 langue	avec	 la	 théorie	SyGULAC	 (Voir	 chap6/6.1.	
Théorie	SyGULAC).	
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 la	 reconnaissance	 de	 la	 complexité	 des	 objets	 et	 des	 phénomènes	 qui	 nous	
entourent	 et	 la	 complexité	 aussi	 des	 problèmes	 qui	 affectent	 les	 différents	
domaines	de	 recherche,	d’organisation,	et	de	gestion.	 	Nous	parlons	souvent	de	
problèmes		pour	designer	des	difficultés	à	résoudre	ou	des	situations	de	paralysie	
auxquelles	une	méthode	doit	 faire	 face.	Dans	notre	 cas,	 les	problèmes	 sont	des	
problèmes	linguistiques	liés	à	la	traduction	automatique.	
 la	prise	de	conscience	de	l’existence	de	propriétés	communes	à	tous	les	systèmes	
mais	 aussi	 de	 méthodes	 générales	 identiques	 applicables	 à	 la	 majorité	 des	
systèmes	 quelle	 que	 soit	 leur	 nature.	 L’analyse	 détaillée	 des	 systèmes	 révèle	
qu’un	fond	conceptuel	unitaire	existe	entre	les	systèmes,	loin	d’être	des	analogies	




La	 notion	 de	 système	 a	 fait	 l’objet	 de	 plusieurs	 définitions	 étant	 donné	 qu’il	
constitue	la	matière	première	de	la	systémique.	Certes,	les	disciplines	dans	lesquelles	les	
systèmes	 ont	 été	 définis	 et	 l’orientation	 idéologique	 de	 chaque	 auteur	 ont	
considérablement	 influencé	 les	 définitions	 attribuées	 au	 système,	 Il	 n'en	demeure	pas	
moins	qu’une	base	commune	peut	être	établie.	
Un	système	est	pour	Joël	de	Rosnay	(1975)	:	«	un	ensemble	d'éléments	en	interaction	
dynamique,	 organisé	 en	 fonction	 d'un	 but	»	 mettant	 ainsi	 l’accent	 sur	 la	 finalité	 d’un	
système.	 Morin	 (1991)	 quant	 à	 lui	 considère	 le	 système	 comme	 «	une	 unité	 globale	
organisée	d'interrelations	entre	éléments,	actions	ou	individus.»	insistant	de	ce	fait	sur	le	
caractère	 global	 du	 système,	 et	 les	 interactions	 qui	 caractérisent	 les	 éléments	 qui	 le	
composent.	
Enfin,	 vient	 la	 définition	 de	 Ferdinand	 de	 Saussure	 du	 système	 qui	 est	
particulièrement	bien	articulée.	Elle	fait	surtout	surgir,	en	la	mettant	en	lien	à	celles	de	
totalité	 et	 d'interrelation,	 le	 concept	 d'organisation	 :	 le	 système	 est	 «une	 totalité	
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Ces	 notions	 qui	 se	 dégagent	 de	 la	 notion	 de	 système	 sont	 des	 notions	
complémentaires	 et	 en	 aucun	 cas	 contradictoires.	 Elles	 constituent	 les	 propriétés		
présomptives	 de	 la	 systémicité.	 Elles	 font	 partie	 du	 domaine	 de	 la	 systémique	 qui	




La	 naissance	 de	 la	 systémique	 est	 liée	 avec	 une	 prise	 de	 conscience,	 notamment	
dans	 le	 domaine	 scientifique,	 de	 la	 complexité	 croissante	 du	 monde.	 Plus	 le	 monde	
devient	 complexe,	 plus	 l’homme	 prend	 conscience	 de	 sa	 complexité.	 Des	 systèmes	
simples	de	l’univers	tels	que	l’atome,	nous	somme	passés	à	des	systèmes	beaucoup	plus	
élaborés	 comme	 le	 mammifère	 ou	 encore	 les	 sociétés.	 Cette	 organisation	 laissant	
souvent	apparaitre	une	architecture	interne	dont	la	base	est	identique.	
Cette	 caractéristique	 explique	 que	 l’organisation	 au	 premier	 abord	 est	 une	
simplification,	 le	 phénomène	 de	 redondance	 propre	 à	 l’organisation	 conduit	 à	 une	
diminution	de	la	variété,	cela	fige	l’objet.	Dans	un	deuxième	temps,	l’organisation	génère	
des	possibilités	relationnelles	nouvelles	entre	sous‐ensembles	organisés.	La	tendance	va	
donc	 s’inverser	 et	 la	 complexification	 va	 augmenter.	 L’apparition	 de	 sous‐ensembles	
permet	l’introduction	de	niveaux	d’organisation	(théorisés	notamment	par	Le	Moigne).	
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1.	Introduction	
L’analyse	 syntaxique	 d’une	 langue	 est	 plus	 difficile	 que	 ce	 que	 nous	 pensons	 au	
premier	abord.	Chaque	langue	possède	son	propre	agencement	syntaxique	et	construit	
ses	 structures	 syntaxiques	 d’une	 façon	 spécifique	 qu’il	 n’est	 pas	 facile	 de	 traduire.	 La	
performance	 d’un	 système	 de	 traduction	 repose	 en	 grande	 partie	 sur	 le	 traitement	
syntaxique	qui	 constitue	 l’ossature	 du	 système.	 La	 traduction	 automatique	 ne	 peut	 se	
faire	que	si	l’on	résout	le	problème	du	passage	du	modèle	syntaxique	source	au	modèle	
syntaxique	cible.	La	sémantique	occupe	aussi	une	place	 importante	dans	 le	 traitement	
des	langues	naturelles	car	l’usage	de	la	langue	par	l’homme	à	des	fins	diverses	engendre	
une	multiplication	 des	 sens	 d’un	même	mot,	 d’une	 phrase,	 etc.	 La	 langue	 n’est	 qu’un	
reflet	de	notre	vécu,	elle	véhicule	la	pensée	humaine	qu’elle	concrétise	dans	des	formes	
graphiques	:	 «	En	 fait,	 à	 chaque	 langue	 correspond	 une	 organisation	 particulière	 des	
données	de	l’expérience	[…].	Une	langue	est	un	instrument	de	communication	selon	lequel	
l’expérience	 humaine	 s’analyse	 différemment	 dans	 chaque	 communauté	».	 (Martinet,	
1970)		
De	 ce	 fait,	 maitriser	 cette	 sémantique	 si	 souple	 n’est	 pas	 une	 tâche	 facile	 et	 son	
appréhension	 devient	 parfois	 pour	 les	 concepteurs	 des	 traducteurs	 automatiques	 un	
tracas	sans	fin.	Comment	résoudre	la	complexité	sémantique	d’une	langue	lorsqu’on	sait	
que	même	les	traducteurs	humains	en	font	leur	cheval	de	bataille	«	traduire	la	langue	ou	
transmettre	 le	 sens,	 c’est	 l’objet	 même	 de	 la	 traduction	 qui	 est	 en	 cause	 dans	 cette	
alternative	».	(Seleskovitch,	Lederer,	1986)	
Le	défi	est	ensuite	d’arriver	à	une	approche	globale	capable	de	faire	le	lien	entre	le	




repose	 sur	 une	 approche	 multidimensionnelle	 en	 associant	 plusieurs	 paramètres	:	
analyse	 intralangue	 et	 interlangue,	 analyse	 microsystémique,	 contrôles	 statique	 et	
dynamique,	syntaxe	lexicalisée	et	règles	de	transfert.	
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Au	 niveau	 de	 la	 syntaxe,	 compte	 tenu	 de	 l’importance	 des	 représentations	
syntaxiques,	 le	premier	objectif	dans	notre	 système	était	d’arriver	à	un	 isomorphisme	
dans	les	structures	recensées	entre	le	français	et	l’arabe.	Nous	avons	de	ce	fait	procédé	
premièrement	à	 l’analyse	 interne	et	 externe	des	 textes	de	 sécurité	 afin	d’identifier	 les	
récurrences	 syntaxiques	 et	 contrôler	 ensuite	 les	 textes	 dans	 le	 but	 de	 rapprocher	 les	
deux	 langues	 syntaxiquement	 soit	 par	 un	 parallélisme	 parfait	 avec	 une	 syntaxe	
symétrique,	 soit	 avec	 des	 structures	 éloignées	 et	 une	 syntaxe	 de	 ce	 fait	 asymétrique	












place	et	par	 le	résultat	 lui‐même.	Elle	 tire	son	originalité	du	modèle	de	représentation	
syntaxico‐sémantique	qui	prend	en	compte	les	divergences	et	les	convergences	entre	les	
deux	 langues	 source	 et	 cible	mais	 aussi	 des	 règles	 de	 contrôle	 qui	 s’y	 rapportent.	 Ce	
mariage	 entre	 méthode	 comparative	 et	 contrôle	 a	 pour	 effet	 de	 ramener	 les	 deux	
langues	sur	un	plan	plus	au	moins	isomorphique	en	fixant	des	structures	argumentales	
stables	et	équivalentes.	Lorsque	les	écarts	sont	importants	au	moment	de	la	traduction	
des	 textes	non	contrôlés,	 le	 contrôle	par	 ses	différents	 types	 (nominalisation,	 contrôle	
statique,	 contrôle	 dynamique)	 intervient	 par	 un	 ensemble	 de	 transformations	
considérées	comme	autant	de	règles	de	contrôle,	pour	essentiellement	désambiguïser	et	
rapprocher	 les	 deux	 langues.	 Le	 résultat	 final	 de	 ce	 contrôle	 et	 du	 travail	 autour	 du	
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Dans	 une	 situation	 d’urgence,	 la	 communication	 écrite	 via	 des	 systèmes	
informatisés	 devient	 un	 enjeu	majeur	 et	 un	moyen	 incontournable	 pour	 la	 gestion	 de	
crise.	C’est	dans	ce	contexte	que	notre	recherche	prend	toute	sa	place	et	revêt	toute	son	
importance.	 La	 communication	 écrite	 aujourd’hui	 s’avère	 être	 à	 l’origine	de	 véritables	
catastrophes	 quand	 cette	 dernière	 est	 émaillée	 d’erreurs	 et	 d’ambiguïtés.	 La	 langue	
naturelle	est	un	système	de	communication	complexe	truffée	d’ambiguïtés	sur	tous	 les	
plans	 lexical,	 syntaxique,	 morphologique	 et	 phonétique	 générant	 des	 difficultés	 de	
compréhension,	 des	 approximations	 et	 des	malentendus	 entre	 individus.	 Un	message	
émis	dans	une	situation	d’urgence	mal	écrit	ou	mal	formulé	peut	donc	constituer	un	réel	
danger	 pour	 les	 populations	 notamment	 dans	 des	 domaines	 sensibles	 tels	 que	 la	
sécurité.	 La	 communication	 comme	 moyen	 de	 gestion	 de	 crise	 devient	 alors	 un	 vrai	
casse‐tête	 pour	 les	 professionnels	 de	 la	 sécurité	 qui	 font	 face	 non	 seulement	 à	 la	
complexité	 des	 langues	 en	 situation	 monolingue	 mais	 d’autant	 plus	 en	 situation	
multilingue.	 La	 traduction	 des	 textes	 en	 lien	 avec	 la	 sécurité	 peut	 se	 révéler	 une	
opération	 à	 haut	 risque	 qui	 peut	 mettre	 en	 danger	 les	 vies	 humaines,	 en	 témoigne	
l’erreur	de	traduction	dans	l’affaire	des	sur‐irradiés	d’Epinal.	
Notre	 recherche	 compte	 tenu	 du	 contexte	 actuel,	 constitue	 une	 avancée	
incontestable	dans	le	domaine	de	la	sécurité	en	apportant	une	approche	nouvelle	dans	le	
domaine	 des	 langues	 contrôlées	 et	 de	 la	 traduction	 automatique.	 Nous	 avons	 pu	 au	
terme	de	cette	 recherche	minutieuse	et	 structurée	apporter	une	réponse	concrète	aux	
problèmes	 de	 la	 communication	 écrite	 dans	 les	 domaines	 à	 sécurité	 critique	 en	
établissant	 des	 normes	 de	 rédaction	 rigoureuses	 adaptées	 aux	 besoins	 des	
professionnels	de	 la	sécurité.	Nous	avons	au	cours	de	notre	 travail	mis	en	exergue	 les	
caractéristiques	 linguistiques	 des	 protocoles	 de	 sécurité,	 défini	 leur	 mode	 de	
fonctionnement	 et	 identifié	 les	 failles	 qu’ils	 présentent	 dans	 leur	 fiabilité	
communicative.	 Cela	 nous	 a	 permis	 d’agir	 directement	 sur	 ces	 textes	 afin	 d’améliorer	
leur	lisibilité	et	leur	compréhensibilité	avec	un	dispositif	de	contrôle	formel	monolingue	
et	bilingue	pour	la	paire	des	langues	français	et	arabe.		
Ce	 dispositif	 de	 contrôle	 introduit	 des	 notions	 nouvelles	 dans	 le	 domaine	 des	
langues	 contrôlées	 qui	 constituent	 autant	 d’outils	 normatifs	 de	 contrôle.	 Ainsi	 nous	
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avons	 identifié	 dans	 notre	 recherche,	 la	 nominalisation	 comme	 outil	 normatif	 de	
contrôle	 bilingue.	 Nous	 avons	 également	mis	 en	 lumière	 au	 cours	 de	 notre	 recherche	
deux	types	de	contrôles	complémentaires,	le	contrôle	statique	et	le	contrôle	dynamique.	
Une	langue	contrôlée	à	notre	sens,	dans	une	perspective	de	traduction	automatique,	doit	
prendre	en	compte	 les	particularités	 linguistiques	de	chaque	 langue	séparément	et	 les	
particularités	 communes	 aux	 deux	 langues.	 Les	 règles	 de	 contrôle	 deviennent	 par	
conséquent	 un	 compromis	 entre	 deux	 systèmes	 linguistiques	 différents	 qui	 les	
rapproche	toute	en	préservant	les	particularités	de	chacun.		
Ce	 faisant,	 nous	 avons	 réussi	 à	 mettre	 en	 place	 un	 système	 de	 traduction	
automatique	contrôlée	à	base	de	règles	linguistiques	TACCT.	Le	système	TACCT	repose	
sur	 un	 modèle	 de	 transfert	 syntaxico‐sémantique	 isomorphique	 qui	 assure	 des	
traductions	 fiables	 et	 rapides	 du	 français	 vers	 l’arabe.	 La	 traduction	 automatique	
devient	alors	dans	une	situation	de	crise	et	de	bilinguisme	un	moyen	de	communication	
efficace	et	non	plus	une	opération	hasardeuse	et	approximative.		
Au	 cœur	 de	 ce	modèle	 linguistique,	 nous	 avons	 introduit	 le	 concept	 nouveau	 des	
macrostructures	 miroir	 construites	 autour	 du	 verbe	 et	 d’un	 ensemble	 d’éléments	
obligatoires	et	facultatifs.		
L’application	 de	 la	 microsystémique	 à	 travers	 la	 théorie	 SyGULAC,	 a	 permis	 de	
travailler	 sur	 de	 petits	 microsystèmes	 et	 d’établir	 des	 règles	 de	 transfert	 précises	
assurant	 un	 passage	 rapide	 du	 français	 vers	 l’arabe.	 Elle	 prouve	 par	 ailleurs	 qu’il	 est	
possible	d’obtenir	un	isomorphisme	entre	deux	langues	à	priori	éloignées.	
Cette	 recherche	 novatrice	 dans	 les	 domaines	 des	 langues	 contrôlées	 et	 de	 la	
traduction	 automatique	 français‐arabe	 ouvre	 des	 perspectives	 de	 recherche	 dans	
d’autres	 domaines	 du	 traitement	 automatique	 des	 langues.	 Le	modèle	 linguistique	 du	
système	TACCT	peut	aisément	faire	 l’objet	d’une	adaptation	pour	d’autres	applications	
du	TAL	du	fait	de	la	précision	des	normes	établies	et	de	la	rigueur	de	ses	formalisations.	
De	 surcroit,	 le	 système	de	 traduction	TACCT	 français‐arabe	 qui	 fonctionne	 aussi	 pour	
l’anglais,	 le	 chinois	et	 le	 thaï	a	été	élargi	pour	 le	 russe	et	 est	en	cours	d’élargissement	
pour	l’italien	et	l’espagnol. 	
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